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I N V E N T A R I O  C A C O G RA F I C O  U S U AL 
D E L  E S C O L A R  M A D R I L E Ñ O 
Todos están de acuerdo en oonsiderar que el contenid_o 
didáctic o de la ortografía esp.afiola debe fundamentarse en 
el vocabulario u s ual . Ha de ser abandonada la postura fá­
cil  de colocar al alumno en las clases de ortograf�a frente 
a p alabras -cualesquiera, muchas de ellas que ni las usa en 
la acLualidad ni es probable que las u tilice nunca. 
Es legítimo el postulado sociológico de radicar este· con­
tenido básico en s us necesidades futuras , pues Lo que la es­
cuela debe preparar para la vida de adulto ; pero también 
lo es el principio psicológico de q ue el discent-e 1trabaj a con 
más gusto sobre aqvello que se inser ta en su -campo de in­
tereses y que en nuestro caso equivale a utilizar su propio 
lenguaj e . 
Si la escuela, además de preparar para la vida, es el cur­
so d e  la vida misma,  debe añad ir a los vocablos que em­
plean corrientemente los adultos aquellos otros que son ptl­
culiares de los mismos niños . 
No hemos de esgrim ir de nuBvo argumentos que dej a­
mos <expuesto en el número anterior de esta Revista ( i ) .  
Consideramos suficienternBnte demostrada la necesidad de 
integrar Bl material didáctico de la ortografía espafiola con 
las cacografías o errores ortográficos que usualmente come­
ten 
'
tanto los niños corno l'os adultos . 
La delimitación ,  sín embargo, de ese vocabulario car 
cográfico usual no ha sido realizada todavía en nuestra pa­
tria. Necesita la Didáctica de la lengua española que se ha-
(1) Villa.rejo Mínguez, E�teban :  Contenido didácttco de la OT· 
tografia espa11ola. •Rev.i-s.ta Española de P edagogía,, . Madrid. octu­
bre-diciembre 1949, 1págs. 1;11� 
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gan 1ilnvestigaciones analíticas o de profundidad e investi­
gaciones estad iisticas o de extensión q ue rev·elen las dificul­
tades básicas inherentes a la lengua hispánica ·en general 
y :Consecuentemente las que experimentan los educandos al 
intentar su escritura. 
Nos proponemos aportar hoy a esta va&ta empresa el in­
ventario de las faltas de ·ortografía .más comunes eptre lo::; 
escolares de ambiente popular de Madrid ( capital ) a fin de 
descubrir el fondo paidológ�ico de palabras que deben for­
mar parte del contenido didáctico postul�Ju.  
l .  ALUMNO:.. 
Nuestra investigación acer.ca de los errores ortográfico� 
más frecuentas entre los escolares se · realiza con los nrnos 
del C'olegio-lnternado Municipal de Ntra.  Sra . de la Paloma 
( Madrid , capi'tal ) .  
El nivel social i nfer10r de sus familias y .el lugar ti:.'P1ou 
del d istrito de La Latina en que se halla enclavado el Golt 
gio, nos permite afirmar que son auténticos representante:o 
d-e los escolares madrileños de ambiente popular . 
La escasez del local que provisionalmen l,e oc upa desde 
la  pasada guerra civil hace que se ha.lle proyect.ado diaria 
mente al exterior bastante más de lo que es presumible Bn 
instituciones de este género, manteniendo los alumnos oon­
tacto frecuente con sus 1familiares, diseminados éstos por to­
dos los barrios de La ciudad .  Por la misma razón , la mayor 
parte del profesorado y personal' subalterrio que les rodea 
vive una gran parte del tiempo en régimen de externado. 
Todo autor.iza a afirmar que su ·calidad de alumnos m­
ternos no sigThifica, como pudiera pensarse , ·el uso de uu 
vooabulario especial , distinto tal v•ez del empleado por los 
11estantes escolares madrileños.  
Tenemos, e n  cambio, la ventaj a de disponer de una in­
formación de cada alumno bastante más completa de la que 
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s uele adquirirse en las otras esc uelas públicas,  pues conta­
m os .¿on e xpedi,entes rndiYi d uales que nos hablan detalla­
damente de sus ar1•tecedentes fami liares y escolares ,  histo­
rial docen te, d i agnóstico psicobio:ógic o ,  etc . La as1stencid 
escolar,  fact.or que tanto int.eks a  en ésta como en tod as las 
i nvestig&ci ones prolongadas ,  la ·t,enemos también más ga­
rantida .  
Preferiluos para nuestro e stúdio ,  d e  los  4 00  alumnos q ue 
integran la totalidad de la poblac ióri infant i l ,  los 36 ni.ños 
que componen el gr.acto 3.º  C. Nos ind uce a ello l a  doble cir­
c unstancia de se..r retrasados -escolares a l_a vez que de e d ad 
superior . 
Este n iv,el cronológico avanzado ¡ d e H , 10í 12 del aium· 
no M a 14 ,5Í 1 2  de G )  nos hace supo ner que deben tener ya 
l a expeúencia vital sufi c iente p ara hallarse en posesión del 
vocapul ario que deseamos expl orar ,  el vocabulario usual in­
fanti l .  Por otra parte ,  su retraso i nstl'Uc.tivo sign i ficará una 
producción elevada d e  errores ortográfi cos , pr,e1c isamerit<e Bl 
material sobre el que d ebe r.ec11:eT nuestra atención . 
mimos d e proceder en primer .término a veri fi c ar el diag­
nóstico de los alumnos para hacern os c argo de l a  fi sono­
mía colectiva de la clase . 
Les aplicamos a tod os ellos J.os tests oolectivos de inteli­
gencia ( B a!l.ai:d ) , cálculo mecáni1c o ( VH!arej o ) , comJposi­
ción ( Gali ) ,  rapi dez de lecfora oral , cultura general ( prue­
ba obj etiv a )  y de ortografía ( Vi l l arej o ) . A algunos de ellos 
se les examina individ u alment é'  con las pruebas especiales 
que su caso p art.icular r"eqrnere . 
Se observan , como era de esperar , grandes diferencias 
individuale s :  pero .r ori la nota wmún de su retraso cultu­
ral , lo que pr ueb11 que su encu adram iento en la gradua­
oión general del Colegio ,está bastante bien hecho . 
Que el concepto � retraso esc olar no es sinónimo d �  
deficiencia mental l o rev.ela e l  hecho de que toda l a -clase 
queda comprendida entre los  l ímites de la normalidad , ex-
3 
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cepto los alumnos B y A, que, según: la escala de Binet­
Terman-Merrill, permanecen fronterizos con la debilidád 
merl'tal ( C .  l .  de 76 , 5  y de 78,03, respectiv.amente ) .  F1�nte 
a estos dos leves subno�males  están en cambio los alum­
nos Mo, Ca y J ,  que akanzan· un nivel intelectual superior 
al normal de su edad . 
Tenemos, pues, a nuestra disposición un gr upo de v e r­
daderos retrasados escolares que al-canzan puntuaciones me­
diocr,es ,eui lectura, composición , cákulo mecánico ,  cultura 
g.eneral y ortografía, y q ue , sin embargo , están regularmeh­
te dotados desde el punto de vista mental . Accidentes di­
versos que descubre pormer1orizadamente nuestro estudio 
(ingreso tardío, enfermedades, abandono familiar, etc. ) ,  son 
culpables de estas defi ciencias en su rend imiento cuHuraL 
De todos -estos exámenes de diagnóstic o interesa espe­
cialmente para nu-estro objeto el de ortogr11J:1a . 
Como era de suponer, la clase en conj unto acusa un m ·  
vel ortográfi.co inferior . Aplicado el test número ili y pos1k ­
normente el test número 13 de nuestra escala ( 2 ) , obsery¡,. 
mos que i9 de los :)6 al urnnos de la cfase tienen una edad 
ortográfica 1inferior a la que les corresponde , l legando e n  lo::­
alumnos extr·emos A . ,  CL y P. a acusar un retraso hasta de 
cin¡co af1os .aproximadamente . Al alumno A . ,  con visión ue­
foctuosa, según nos revela el optómetro de Snell en,  IIega­
mos a aconsejarle la consult.a médic a .  Al m:no M. , por su 
sordera fisica no nos es posible aplic arle los tests ; pero la 
observooión de sus 1trabaj os de composición nos iricl'ina a 
- ' 
agruparl-e con estos tres últimos . He aquí cuatro historias 
de casos individual,es ( « case studies"  de los anglosaj ones ) 
que nio 1Co!1sideramos oportuno describir  " in ,extenso" aquí . 
Una vez más se halla confirmada la tesis de que el nivel 
ortográfico no guarda apenas correlación ·cor: la inteligencia 
general. Vemos al alumno Ca. , mentalmente superior, que 
(2 ) Vil!a,J1ej o Minguez, EsteibaJ1 : F:scala de ortogr.afía espai10lu . 
para la escuela primaria. Consejo Su·perior de Investigaciones Cien­
tútlcas . Madrid, 1 946, págs. 240 y 239. 
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íneurre en errores ,como t:scribir « azucarrero» por azucare­
ro, «gugar» por J ugar y que acentúa pésima y tenazmente 
pa:a.bras como «gustá ,', por gustar, « estabálli» por eSl�aban, 
etcétera . Entre alumnos de mteligenoia riormal se ob&Jrvan 
también algunas . anomalías dignas de nota, oomo unióilJ y 
separación absurda de vocablos , permutación de l por r y 
de r por d .  Desde luego, nuestros alumnos débiles menta­
les v.einos que lo son también ·en el uso de lo� grafrsmos ,  
aunque s u s  rangus ortográfi cos difieren notablemente de los 
intelectivos .  
Comprobam6s una v-vz más,  al  anaiizar ias cond:1<Ciones 
experimentales de nuestro grupo, q ue debe desterrarse del 
ánimo de todos la arraigada idea de la clase concebida <>orno 
simple unidad, t:omo compacta · « masa» en la que los suj e­
tos se haller1 identifi cados por coi ncidencias de edad , capa­
cidad ;y nivel cultural . 
I I .  T É C N I C A .  
Hecha la priesentación de nuestros alumnos ,  -a-pliquémo­
nos a nuestro ·em peño de inventariar los err.oNs oi·t.ográficos 
en que inc urren con más frecuencia los escolares . 
En primer lugar será bueno adveTtir que 'nios proponé­
mos colocóonar escritos de l os mismos alumnos a lo largo de 
todo el curso académico. Nos pare.ce mej ol' pr.ocedimiento 
que ·el de recoger ·c entenar.es de redacciones infantiles en un 
momento determinado . No puede c ausar extt.rañez a  que en 
una investigación de este tipo llevad a a cabo por SweilJSon 
y Galdwell diera corno r.esultado que la  palabra «Halloween n 
( v:.spera de Todos los Santos ) ak anzara l ugar prel'eren�e 
entre los ·errores más usuales ,  si sr. consid era que todas las 
composiciones infantiles fueron recogidas pocos días antes 
de esa festividad ( 3 ) . Sin d uda no se pi ensa, y por lo tan
_
t
.o 
(3) Swenson , E sther J .  and Chairl·es G. Ca.l rhrnll : Spelling in c·hi.l­
dren's Le t ters . The 'EJ! ementary S c h o o l  .Toum :i, I .  D ecemb er, 1 9 >8.  pá·  
ginas 224-235. 
no se escribe, lo mismo en tiempo cercano a Navidad qufl 
ante la perspectiva veraniega del final del curso . .Puesto que 
deseaJffios ver reflej ado en sus escriftos el lenguaje corriente 
en general', será conveniente expl.orarlo en la d iversa conste­
laieión ambiental que la sucesión del tiermpo impone . 
Para hacer emerger el vocabulario usual creemos i fülx­
cusabl.e ponerles en situaieión de que escriban como pien­
sen ,  según sus mtereses espontáneos . La composic.ión libre 
es, .a este respecto , el 1intrumento idóneo para poner de re­
li·eve la fluencia l'ingiiíst:i'ca cones.pondiente a los intereses 
actual.es del niño. La emplearemos, por •con siguiente ; pero 
como nos conviene captar también los vocablos q ue se re­
fie:rien a los intereses reales o efectivos , decidimos l imitar 
al'go esa espontaneidad serialan.do los temas sobre los qu� 
deben versar sus compos1c10nes . 
La selecóón de estos asur.tos ·es ahora C U:estión a la que 
hemos de dedicar atento estud io,  ya que sabemos de ante­
mano que a su alrededor ha de polal'izarse ·el vocabulario 
de nuestros ·i'l't:J.jet,os . 
Los autor.es de texlos escolares , en los que pudiéram,is 
buscar wpoyo, rev•elan una disparidad manifiesta al proipo- . 
ner ej er.cicios de vocabulario y de composición . De otra 
parte , pernsamos que nna relac·ión apriorística de temas ado­
leoer(a tal vez de inoportunidad en el momerdo preci�o de 
su escritura y serían desarrollados con ·evidernte desgana. 
Optamos para increm�mfar su funcionalidad por trazar pre­
viamente un cti seño general de los iintereses y adividades 
h umanas más comu nes y de1j ar para des1pués enmarcar en 
este c añ..amazo los temas que considere�os con valor de ac­
tualidad en el instante de someterlos a la consideración in­
fantil . 
De hemos procurar que se hallen l'epresem.tadas activida­
des tan di versas corno las relativas a. higiene,  diversiones, 
transporte . . .  ; el plano religioso junto al patriótico :  el do.. 
minio de lo abstracto frente a la realidad objetiva circun­
ciantie ; en fin, temas de índole heterogénea que abarque!ll un 
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amplio campo de relaciones persona les ,  nat_urales y so­
ciales . 
Para provocar la mayor variedad posible de los escr-itol:i 
sera prnf.erible el enunciado de ,carácter general al restriIJi­
gido .  Por ej emplo, entre ped irles q ue n arren ei argumento 
de una película determinada , co111ocida de todos ellos , o de­
cides .que cuenten la que máis les haya gustado, preferimos 
esto últ imo,  lo cual restará coincidenóa a su lenguaj e .  
He aq uí, finalmente, l o s  temas d e  composición que proponemos a lo 
largo del curso : • 
L Viaje en tranvía : 
2. Profesión que más gusta. 
3. Deberes con la Patria. 
4. Los amigos . 
5. Los j uegos. 
6.  Fif'sta de Navidad. 
7. Limpieza de l a  boca. 
8 .  Una nevada. 
9.  Argumento <le una película interesante. 
J O . La lectura. 
1 1 . Conducta en la calle. 
1 2. Los l:renes. 
1 3 . Deberes en la escuela. 
1 4. C u i daJos a los enfermos. 
1 5 . I n ventar un breve cuen to o una novela. 
1 6. Cómo pas� el domi ngo . 
1 7. Esraciones del año. 
1 8  La limosna. 
1 9. C6mo es el planeta que habitamos . 
20. Semana Santa. 
2 1 .  Urban idad en la ca�a. 
22. Cuidado de árboles y plantas. 
23 . Uti l idad q ut> nos reportan los animales. 
24. El agua . .  
25. Cómo se construye una casa. 
26. El ahorro. 
27. El «gusano>, de seda. 
28. Cómo preparar un campamento de verano. 
La �écmica de aplicación en poc o difiere de la de un ejer­
dci o  corr�ente de composición . Dicho el enunciad o , se les 
oide que escriban libr·emente lo que pi,ensen acerca de él . 
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Deben hacerlo por cuenta propia y atender de modo espe­
cial a la claridad de exposioión y a la corrección de estilo ,  
como corresponde a un  ejercicio usual d e  composición . 
Nada decimos de que se van a examinar min µciosamenite 
desde €1 punto de vista ortográfico para afienuar en lo po­
sible el conocido fenómeno del' sujtito que sustituy.e una pa­
labra d eterminada por otra ante el riesgo de escribirla mal . 
Ninguna restrioción se impone a su longitud ; pero expresar 
mos nuestro deseo de que rebase la ext,ensión de una página .  
A medi·d a que recogemos el  material procedemos a su co­
rreoción ortográfica y a l.a tabulación de los errores . La 
práctica de esta labor nos señala desde los primeros momen­
tos el procedim�ento más adecuado par.a este registro . 
No podemos tomar uli diccionario manual , como pudiera 
pensarse , para señalar en sus páginas las faltas cometidas, 
porque en éste figlira sólo la expresión verbal en infinitivo , 
la menos interesante a veces desde el punto de vista grá­
fico. Muy pocos se equivocan ,  pt;)r ejemplo, al escribir el 
infinitivo cc f ener» ; pero muchos en SUS formas cc tUVO» , cctu­
Vi·era» , ccfon¡drá» , etc . Ocurre de modo semej alite con los plu­
rales cc aprendioe·s ,, , ccvec.es » ,  etc . Debemos desecihar el em­
pleo del diccionario como el medio más provechoso de re­
gistro. Hay además cacogra:fas que se producen en la unión 
de dos o más p alabras y· no en una de ,ellas, hecho que no 
consta en los diccionarios . 
Puesto que deseamos anotar l'os errores ortográficos con 
todas las variantes quB nos iliteresen, tampoco será sufi­
ciente el simple registro de l as palabras en que se cometen 
errores .  No sería fácil averiguar después si un vocablo que 
es doblemente ·dudoso fué equivocado en un elemento u otro. 
Supongamos que c'a1 final tuviéramos la palabra «Vehiculo» 
()'rróneamente escrita cuatro veces .  No sabríamos si lo fué ' . -, .� 1 -� :· ."l '  1 :_., . .  ·' , .- ' ' . 
_ por. la y; ,9 �c)r),a h, o por ·el acento, o por todas estas cosas.  
Esto. n�s ütüga �a adoptar un esquema filológico-dictácti-: � ·• - ' ' " . ; ' . - . 
oo de i.á. d<i:scipÜna ortográfi.ca ; pero tendremos la ventaja de 
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que ad emás de facilitar el registro de los errores , nos ayu­
dará a inferir consecuencias didácticas inmediatas . Intenta-
11emos verter el contenido cacográfico que vayamos descu­
briendo en el continente tradicional de las reglas o ca.pfü,u­
l os tan corrientes en nuestros manuales. 
Supongamos que las palabras cc algún »  y cc tranvía,, f ue­
ran escl\i tas sin acento. Nos cuesta poco encuadrarlas en el 
c a;pítulo que designemos cc Aoentuación » y dentro de éste en 
los apartados <le cc aoentuación general ,, y «especial» , respec­
tivamente .  
· Esta división y subdivisión , lej os de complicarnos la ta­
rea mecánica ele registro , nos la facilita , pues nos permite 
enoontrar pronto entre las pocas pal abras que figuran en el 
apaTtauo que Te cones.ponde si ·está ya escrita la que dBbe­
mos registrar . 
Tiene además una :Trasc€ndeincrn didádica €vidente . 
Cuando un ·profesor trate de pon e r  ej.emplos pat a  ejercitar 
l a  regla de la m antes de b le será de una utilidad m anifiesta 
saber que · l a  palabr n  cc también » es l a  q ue alcanza cornen­
temente el mayor núm ero de errores., según veremoc: q ue se 
d espre nde de nuestras indagac iones . 
También la Academia Española de la Lengua puede co­
nocer a través de la investigaóón pedagógica aquellos eh!­
mentos de d i fícil ·escritura que reclaman <>on más urgencia 
reformas que faciliten el aprendizaj e ortográfi co . 
Este sistem a de .tabulación a base de problemas ortográ­
fioos nos obl iga a precisar más aún nuest ro criterio a la vis­
ta de algunos casos particulares .  
Supongamos pal abras tan simi lares como cc tiró» y ccti'ré» . 
¿Debernos anotarlas por separado '? .Puesto que el problema 
ortográfioo es equival ente , ac�mtuación de aguda terminada 
en vocal , lo tab ul amos ·en una sola de las dos palabras . Lo 
contrario ocurre con otras formas como cc podré n y ccpodréisn ,  
q ue por signifi car problemas gráficos diversos ( acenltuación 
de agud a  1terminada €n vocal y aguda con diptongo termina-
. .  da ·en s) las anotamos por separado .  
• 
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Las di ficultades ortográfic as de muchas formas verbaleF 
son , oomo l;odos sabemos, demasiado diversas para ser in­
clu:ictas b aj o  la rúbrica de su in finitivo .  Tal sucede, por 
ej emplo, c on ·e l verbo ir,  donde lilJs formas «cvoy » ,  « va» , ccva­
yam os » ,  « fuí » ,  « iré» . . .  , tanto difieren entre sí gráfi c amente . 
g,j tod a falta que se produzca en cualquiera de e stas formas 
la registramos bajo la e!hqueta común de ccverbo ir » , resul­
tar(a demasiado heterogéneo su contenido desde el punto 
de vista cacográfi.co, un cctotum revolutum ,, sin más unidad 
que la derrominiaición gramatical . 
Aoeptal'ernos el t.ipo de error o problema ortográfico ,como 
unidad de dasificacióll  en lugar de la unidad gramatical o 
filológica.  
Del verbo cchacer» , por ejemplo,  obtendremos varias uni­
d ades  asociando las formas que coinciden en análoga d ifi ­
cultad . Registraremos j u n tas l as palabras cc hago,, , «hagan ,, .' . 
por uso d ud oso de h-g; cc hidmOS » ,  cchieieran» ,  cc hiciese » . . .  
que ofrecen h�c ; « haría » ,  cc harÍ.aS »  . . .  por la h y el aiceinto, 
etctera. 
Para la  proyección didáctica que buscamos a nuestro es­
fuerzo , parece más útil el agrupami,ento radicad o  en la se­
mej anza de tipo de erro!" que en la identid ad de rotulación 
gram atical . El criterio filol ógico debe C·eder su puesto al di­
dáctico.  
III .  RESULTADOS. 
La tabul ación de l.os errores ortográficos toca a su n n .  
U n  examen retrospect.i vo nos m uestra la magnitud del tra­
bajo desarrollado. Los 36 alumnos que :t.erminaron el curso 
experimental han realizado más de un1 millar de ej erci­
cios ( 1 .008 ) , con un promedio de 100 vocablos por cada es­
crito . Las 191 .520 pa labras examinadas nos dan un total 
de 9.940 caoograf�a s .  
D e  estas pll.labras . equivocadas entresac amos aquellas que 
han sido escritas defectuosamente más de una vez por los 
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sujeltos de nuestro grupo experimental . Las que fueron equi­
vocadas en un solo caso p arece que n o preseDJtan por este 
hec1ho sufi cientes títulos p ara ser incluídas sin más como 
cont�nido  ortográfi co especffko . Exigimos para ello que 1'.!l 
érror se haya visto -confirmado al merios otra vez . 
- En el ANEXO A figuran selecoionadas ,  según su frecuen­
cia de error, esas palabras repetidamente equivocadas por 
nuestros al umnos , d ignas , por tanto, de figurar en los pro­
gramas de ortograía de la escuela vopular madrilieña. 
No  acaba nuestro estudio con la determinación de·l voca­
bulario cacográfico infantil que d ebe incorporarse al conte­
nido didáctico de la ortografía . DPbemos analizar estas ca­
cografías infantiles desde div.ersos puntos de vista ante,s de 
aconsej ar su inserción. 
Un primer resultado numérico ol:Jltenemos eu segmda de 
n uestr.a investigación: . Los 9.940 errores ortográfi cos regis­
trados representan sólo un 5 por iOO del total de p alabras 
escritas por los alumnos . Por,c entaj e red ucido si se conside­
ra que de intento escogimos escolares retrasados , con may or 
densidad c.acográfi ca,  por c onsigui«:mte , q ue el niño de esoo­
l'aridad normal . Puede decirse que el al umno mediocr e ae 
doce a catorce años de edad cronológica de la escuela pri 
maria popular comete por término medio cinco faltas de 
ortogra:tfa por cad a cien palabras � ue usa espontá.neamer1te 
en sus ,escritos. 
De todos estos errores contabilizados por nosotros con­
viene saber aho·ra cuántos son d i�r·entes y cuántos reipeti­
c.ión de esos mismos errores . En otras palabras , qué por­
�entaj.e se observa de faltas simpl es y cuál de tartas repe­
tidas . La solución de este problema exige que hagamos an­
tes la separación de ·errores conveniente . Cuando una pala­
bra aparece incorr.ecfamente escrita por primera vez,  es con­
siderada como cacografía diferente . Cuantas veces se vueive 
a producir se contabiliza ya como repetición de error . 
La tabla I presenta los r·esultados de nuf'>stro análisis .  
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Nos dioe que de cien cacografías veinticuatro corresponden a 
diferentes palabras equivocadas por primera vez , y unas bé­
tenta y seis a r,epeticior.es de esos mismos errores.  
N.º tota l  de c�cngr�fia s ·d · ferentes Repet ic iones de cacni;¡-rafo ás  
cacografías Tota l  Porcen t aje Tntal P ·1rcen taje 
9.940 2.397 24, l 7.543 75,9 
Tabla l. Número de errores ortográficos diferentes y repe­
tidos . 
He aquí representada la valoración numérica de la .tes­
tarudez o reincidenc:ia de nuestros alumnos en la inc.orrec­
ción ortográfica por la fracción 3/. 4. del total de faltas ·come­
tidas . 
Esta visión sintética de los  result.ados nos dice todavúi 
poco.  Proced amos a examinarlos de modo más analítico, 
disponiendo los datos registrados según figuran en la ta­
bla II .  
Número de 
veces mal  es-
Cacografías diferentes Cacografías en general 
cri ta cada Frecuen cia  Frecuenci a palabra Frecuenc ia  acum ul a d a Frecuencia acumulada 
1 1 475 • 1 475 (62 °/0) 1 475 1 475 ( 1 5  °/0 ) 
2 331 1 806 662 2 1 37 
3 1 36 1 942 408 2545 
4 82 2024 328 2873 
5 59 2083 295 3 1 68 
6 44 2 1 27 264 3432 
7 24 2 1 5 1  1 68 3600 
8 29 2 1 80 232 3832 
9 24 2204 2 1 6  4048 
1 0 24 2228 240 4288 
1 1  1 8  2246 1 98 4486 
1 2  1 2  2258 1 1 44 4630 1 3  1 1  2269 1 43 4773 1 4  7 2276 98 487 1 
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Número de Cacografía s diferen tes Cacografías en general 
veces mal es· · 
crita cada Frecuencia Frecuencia palabra Frecuencia afumulada Frecuencia acumulada 
1 5  1 2  2288 1 80 505 1 
1 6  7 2295 1 1 2 5 1 63 
1 7 2 2297 34 5 1 97 
1 8  4 2301 72 5269 
1 9  4 2305 76 5345 
20 7 23 1 2  1 40 5485 
2 1  4 23 1 6 84 5569 
22 2 23 1 8  44 5613 
23 3 232 1 69 5682 
24 4 2325 96 5778 
25 2 2327 50 5828 
26 6 2333 156 5984 
27 2 2335 54 6038 
28 4 2339 1 1 2 6 1 50 
29 2 234 1 58 6208 
30 1 2342 ' 30 6238 
32 1 2343 32 6270 
33 5 2348 (98 ' /0) 1 65 6435 (65 o /o) 34 3 235 1 102 6537 
35 5 2356 1 75 67 1 2  
36 2 2358 72 6784 
38 1 2359 38 6822 
39 2 2361  78 6900 
40 2 2363 80 6980 
4 1 3 2366 123 7 1 03 43 l 2367 43 7 1 46 
44 1 2368 44 7 1 90 
45 1 2369 45 7235 
47 2 23 7 1 94 7329 
49 1 2372 (99 °/0) 49 7378 (74 º/o) 
5 1 2 2374 1 02 7480 
52 1 2375 52 7532 
56 1 2376 56 7588 
58 1 2377 58 7646 
59 1 2378 59 77 05 
63 1 2379 ' 63 7768 
76 1 2380 76 7844 
77 1 238 1 77 792 1 
78 1 2382 78 7999 79 1 2383 79 8078 
8 1  2 2385 1 62 8240 
89 1 2386 89 8329 
90 1 2387 90 84 1 9  
92 l 2388 92 85 1 1  
108 1 2389 1 08 861 9  
U l  l 2390 1 1 1  8730 
i22 1 2391 1 22 8852 
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Número de Cacografía s diferentes 
-
Cacogra fías en genera l  
veces m a l  e s -
crita ·cada Frecuencia Frecuencia palabra Frecuencia acumulada Frecuencia acumulada 
1 29 l 2392 1 29 898 1 
134  l 2393 1 34 9 1 1 5 
1 60 l 2394 160 9275 
1 76 \ 1 2395 1 76 945 1 
2 1 2  1 2396 2 1 2  9663 
277 1 2397 '277 9940 
Tabla 11. Número de errores ortoyrófiCú;,; diferentes y en ge• 
neral , dist'l'ibuídos según su frecuencia . 
Su interpratación es al<eccionadora.  L,os 1 . 475 errores or­
tográfi1c os que ::ie producen uria sola vez representan el 62 
por 100 de las di.fe ren tes pal abras q LLJ se .e scri ben in correc­
tamente y sólo el 1 5  por 100 del total de errores .  Este resul­
tad o  no llega a sorprendernos : pero a medida q ue corntinw1-
mos la lectura d e  l a  tabla se nos v a  ofr e c iendo uria situación 
distinta . 
Al llegar a l as cinco palabras q u e  escriben mal 33 vec e "  
n uestro grupo de alumnos,  obse r v a mos que,  sum ad as a tu­
das las anteriores máJs rl i · í c i les .  sign ifi,c ain ya el 98 por 1 O'l 
de los errores diversos producidos y el  65 por 1 00 de todos 
los vocablos incorrectos . Es de0i r ,  q ue el  rest.o de las pala­
bras, sólo el  2 por 100 de las dii ferent.es c acografías regis­
trad as , son culpables del 35 por 100 d el  t otal de errores . 
La desproporción es aún más rvidente si nos fij amos e n  
el peso estad.'sHc.o de l a s  25 cacografías que figurar, a l  final 
de la ta� a .  
Las palabras escritas incorr.ectamente de 1 a 4 11  veeies 
equivalen al 99 por 100 de las pal abras diferentes registra­
das y sólo el 74 por 100 de la to La l idad de error,es En otros 
términos,  las 25 palabras del finai, de /u tabla /] equi.vale11 
al 1 por 100 de cacografías diferen tes , y es e  f por 100 de 
' 
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palabras originan más de la cuarta parte de lodos los erro-
res cometidos . � 
Piénsese •en la sugerencia didácti-ca que este resultado nu­
mérioo encierra.  Si a nuestros alumnbs les enseñiramos in­
tencionalmente a ·eiscribir ·con seguridad •esas 25 palabras, les 
ahorraríamos más d e  la cuarta p arte de los ·errores que sue­
ltin 1cometer en su escritura esporitá_nea.  
La eonsecuencia  bien merece ser lenida en cuenta por 
todo maestro,  hasta por el' menos diligente eri su empeño 
ed ucativo. Nosoti·os no andamos remisos en haicer partíci ­
pes a nuestros al umnos de tales benerfJ.c,ios,  y asu dedicamos ,  
al dar por terminada nuestra investigación , un cuidado par­
ticular a su estudio . Con esc aso .esfuerzo , en pocos días,  
conseguimos que asim üen y afi ancen bieri e l  conoómienito 
de ·esas pocas palabras y quodamo.s seguros de que el nivel 
cultural c olectivo de la clase -no hablamos del individual­
supera en la c uarta parte al nivel .primitivo, sin :hablar 
del poder de transferencia que lleva consigo este como cual­
quier otro aprendizaj e específico . 
Convend rá que sepamos whora cuáles son e::ias palabrru; 
que merecen el sirrgular honor de s<:ir peor escritas por nues­
tros escolar.es ,  esto es,  las q ue originan mayor cantidad de 
errores ·c uando el ni ñ o  traduce gráficamen te sus propios 
pensamiento s .  
Del A NExo A fornamos las pal abras que tlguran en ·ca.­
heza con más de 33 errores -cada una.  Sabemos por el cálcu­
lo numéric o anterior que son estos 49 vocablos los respon­
sables del 35 por iOO de tod os los errores {»ometidos.  Séam:is 
permitido exponer a la vindicta públiie a cual peligrosos mal · 
hechores esos vocablos que son causa de téJ,nto ludibrio es­
colar ( tabla III ) . 
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. PALABRAS 
Nº .  de vaces 
mal escri tas 
- - - --------
también . . . . . . 277 
van . . .  2 1 2  
porque . . .  176 
día . . . . . .  1.60 
tranvía . .
.
 134 
después . . . 129 
está . . . 122 
hay 
' 
1 1 1  . . . 
deber . . .  108 
además 92 
hasta . . . . . . 90 
frío . . . . . . 8 9  
más . . . . . . 8 1  
así . . . . . . 8 1  
había . . .  79 
están . . . 79 
allí . . . 78 
hacer . . .  77 
ha . . . 76 
viene . . .  63 
ya . . .  . . . 59 
ver . . .  . . .  . . . . . . 58  
a m1 . . .  56 
c6mo . . .  52 
tenía . . .  5 1  
PALABRAS 
tiré 
a . . .  
s1 no 
. . .  
. 
. . 
. . . 
coger. . .  
último 
a la . . . 
flttbol . . .  
mí . . . 
sirve . . .  
lavar . . .  
él . . .  . . . 
iban 
. . .  
SlllO . . .  
gente . . .  
a ver . . .  
Ir . . .  . . . 
algún . . .  
bien . . .  
Belén . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
.
.
.
 
. . . 
. . .  
. . .  
ha va (haber) . .  
m�nivela . . .  
mecánico . . .  
pues . . . . . . 
tío . . . . . .  
. . . 
H.º de veces 
mal escdtas 
49 
47 
47 
45 
44 
43 
4 1  
4 1  
4 1  
40 
40 
3 9  
39  
3 8  
3 6  
3 6  
3 5  
35  
''1 
35  
3 5  
34 
34 
34 
Tabla Ill . Pala bras que originan mayor númem de cacogra­
fias infantiles . 
La impresión inicial que nos produce es desilusionad.o­
ra. · Era de esperar que hab:rfamos de habérnoslas oon pala­
br.as 1intrincadas, creíamos al mfio vktima de tafitas y tau­
tas tr.ampas filológicas como toda ortografía presenta, y enr 
contra:mos sólo unas pocas diffoultades dti carácter seme.. 
j.ante. ¡ Qué diferencia entre estos duendes ortográficos in­
.fantiles y las rut ilantes palabras que les ofrecemos -en nues­
tros textos de ortografía! 
Encabezan la lista dos palabras , « tambiérrn y cc van» , que 
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por sí solas originan un 5 por 100 (fe ltodos los errores orto­
gráfi cos producidos.  Se hallan representados de�pués en tan 
breve re:ación ca�i todos los tipos principales de dificultad 
gráfica ,  desde el empleo de b-v hasta la distinción de ho­
mónimas y p arónimas . 
Predominan, sin ·embargu, l'as faltas de acentuación. Se 
no�a una tendencia muy acusada a preseindir del' acento, 
como lo p rueban las palabras « también n , ce dían , «tranv�a n , 
etcétera, y, no obstante,  encontramos a su lado la contra­
dicción de !itras palabras , como ccbielin y «Pues n ,  que se han 
visto proveídas de lo que legí timamente no les corresponde . 
Nuestra inv.estigación parece poner de manifiesto o una 
dificultad infantil insospechada para .el dominio de la acen­
tuación ,  según apuntó ya V�dor Mercante para nuestra len­
gua ( 4 ) , o un menosprecio cen.surable hacia es.te elemento 
gráfico por parte d� docente.s y discentes.  
A la vista tenemos la relación confeccionada por la doc­
tora Luisa M. Miguel de las 219 palabras de escritura más 
difícil p ara el niño de las escuelas de La Habana ( 5 ) . Ofrece 
más coincidencias de las que eran de esperar dada la di ­
versa constelación ambiental de los alumnos . Senti mos que 
el no conocer de modo c.ompleto su trabaj o nos prive de ha­
c.er con rigor científi·co el estudio comparativo pertirumt.e. 
Al parecer d ebió adoptar el cfiit,erio gramatical de l'egis­
tro, distinto del áiterio didáictico nuestro . Para e.sbi.blr.-0f�r 
una comprobación aceptable tendríamos que refundir nnes­
tro material en los moldes de ese mismo principio filológi­
co, trabaj o que rc on gusto realiza:r:'..amos sj supiéramos con 
más detalle los puntos de vista que adoptó en éste eomo en 
otros extremos . 
Todavía es posible obtener de nuestra iniv·estigación ma­
yor provecho didáctico del ·Conseguido . Se trata ahora de 
(4) Mercante, V�ctlor: Psicología y cuWvo de la aptitud ortográ­
fica. A. Gasp.eri1ni y Cía. La Plata (s. a. ) ,  125 págs. 
(5) Vid. Aguayo, A.  M . :  Pertagogia científica. Habana, 1930, pá­
g.inas 007-311. 
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agrupar esas cacografías usuales del niño en el marco tra­
<tl1icional de las reglas académicas de ortogra:ía �spañula 
para ver cuáles son trarisgredidas con mayor frecuem:ia r•o r 
nuestros es�o:ares y, dentro de ellas, qué pala.brns 11eces1-
tan una a;tenoión especial por parte del docente . 
La valoración n umérica del grado de difkultad que enr 
cierra 1cada tipo de problema gráfico exige de nosotros una 
clasifi.caciórt de e"os bi'i'Ores que no dudamos en preserna r 
con la tabla IV . 
TI POS DE DIFICU LTAD 
l. Acentuación general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. �dem espec�a.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. idt:m diacntlca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. Uso de la b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
5 .  Uso de l a  v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. Uso de la h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
7. Uso de la $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8 .  Uso de la j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. Uso <le la 'u muda y diéresis . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 0. Uso de la r y rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
1 1 . Uso de la d y z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 2. Uso de la m y n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
1 3 .  Uso d e  °Ja e y z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 4. Uso de la z, y, ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 5 . Uso de la x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 6. Palabras homónimas y parónimas . . . . . . . . . . . . 
1 7. Uso de mayúsculas y abreviaturas . . . . . . . . . . .  . 
1 8 . Uso del guión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 9. Unión y separación de d icciones 
20. Infantilismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Errorea 
d•l• rent s 
283 
1 1 8 
22 
77 
106 
93 
1 8  
1 9  
13 
1 7  
1 3  
2 8  
30 
37 
1 5  
29 
46 
1 7  
70 
54 
Er• ores 
en qonoral 
1 .938 
1 .557 
357  
430 
96 1 
503 
IU2 
59 
53 
55 
26 
106 
82 
227 
44 
666 
307 
29 
675 
2 1 0  
Tabla IV. Número d e  errores di.'erentes y d e  errore·s en ge­
neral, clasificados en tipos de dificultad gráfica .  
Como pauta de clasifi,ca:ción se observará que se ha adop­
tado 1el ·esquema filológico-didáctico corrientemente admiti­
do por nuestros textos de ortl:ograf: a .  El lector puede por sí 
mismo sopesar las difi.cultades que el niño suele experi­
mentar en la ·escritura de n1uestra lengua .  La ·cl aridad de la 
t abla nos dispensa de ayudarle en este cometido . 
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Los diagramas de las gráfi cas i y 2 sirven para visuali­
zar, con mayor riiLidez aún, el peso estadístico de esos pro­
blema urtogrú.fi cos.  
Las pa:abras a que se refieren los d atos uumericos de 
la tabla IV pueden hallarse al final de este artículo en et 
ANEXO B. Allí  figuran las  pal abras que deben proponerse 
espedalmente como ej ercicios cuando se trate de ensenar 
rl 
(f 
,,, 
, ,  
,, 
" 
" 
' J ' 
G ráf ica 1 . - D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  d i fe r e n t e s  e r rores o r t o g r á fi c ::i s  c c m eti­
dos por  e s c o l a res m a d r i l e ñ o s  (véase ta b l a  I V ) .  
a los alumnos d e  m anera sistemática según el p arad1gma 
filológico trad icional , er1 n uestra ortograf a .  
De este mod o ,  s i  d ese amos e nseflarles,  por e j emplo , e l  
uso de la h ,  es posible mostrarles alguna reglas f undarnen­
tal es que lo rl eterminan,  y a continuación, en vez de l-1.pli­
car:as a voc ablos c u al es.quiera, proponerles los más fre 0 wm­
temente equivocados por todos los mños.  
N u estro propósito t ien e con esto cumpl i d a  realizac ión . 
Hemos averiguado las palabras de uso ir,fantil que lebt?n 
'f 
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pasar a integrar con carácter primario el conternido didácti­
oo de la ortograf'.a ·española y hemos hecho de este vocabu­
lario una doble distribución. De un lado hemos presentado 
esas palabras jerarquizadas según su frecuencia de error . 
De otro , la presentación de esos vocablos encuadrados en el 
... . 
G ráfica 2. - Distr ibuc ión  d e l  tota l d e  e rrores o rtog ráfi c o s  (dife re n te s  y 
re petidos)  verif i cados p o r  esco la res m a d ri l e ñ o s  (vé a s e  ta b l a  I V ) .  
esquema didáictico-filológico tradicional con el fin de faci­
litar su ensetianza. 
IV. CONCLUSIONES DIDÁCTICAS. 
i .ª El escolar retrasado de doce a c atorce afivs de edad 
cronológica de Madr,id ( capital ) y de ambiente popular co­
mete por término medio cinco faltas de ortografía por cada 
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cien palabras que usa espontlmeamente en sus escritos . 
2.ª  De la totalidad de cacogr.af;as que presenta la llte- · 
ratura infantil corresponde sólo el 24 por 100 a errores d1-
_ferentes y el 76 p or iOO a repetic iones de esos mismos 
errores .  
3.ª  Hay un número :reducido de p al abras ,  sólo 25,  que 
causan más de la cuarta parrte de todos los errores .  Si ·el do­
centie enseñara a sus alumnos a escribir con,ectamente 
esas 25 palabras, les ahorraría más de la ,c uarta parte de los 
errores que cometen cuando traducen gráfioamenté sus pro­
pios pensamientos .  
4 . ª  L a  mayor cantidad de c acografías s e  produce en la 
acent uación general y en la ac.entuación especial de las pa­
labras . Se observa l a  tendencia  a ·Suprimir el acento más 
que a usarlo inoorrectarriente , en lo que coincid e  con los re­
sultados a que llega la Psic ología experimental . Par·ece po­
nerse de manifiesito o una dificultad i nr:antil Üí sospeéhada 
para el dominio de la acentuación , o un desdén oonsurab:e 
hacia este aditamentó gráfi,co por parte de maestros y al um­
no;;.  D ebe int.ensificarse la �mseñanza d e la ac·enturución: en 
la escuela primaria. 
· 
5 . ª  Las numerosas incorreccione·s que se producen p or 
la unión y separación arbitraria ·d e l as palabras reclaman 
una 1terapéutica especial que podría tener gran apoyo en la 
lectura oral , con l a  que parece guardar e.strecha r.el ación . 
6.ª  De los dos sectores ,  paidológico y social , que deben 
constituir el contenid o  didáctico de la o etlografía española. 
las palabras fIUe figuran en los siguientes ANExos A y B re­
presentan la base paidol6gica <le ese obj eto de estudio . Gree­
mos inneoosario ndvertir que este vocabulario éacográfi co i n­
fantil, p unto de p artida, debe ser ·Completado oon el del 
ad ulto, punto de llegada. 
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A N E X O  A 
Inventario cacográfico infantil por orden de frecuencia. 
PALABRAS 
Fneu•ncia 
de error 
también . . . 277 
van . . .  2 1 2  
porque 176 
día . . .  160 
tranvía 134 
después 129 
está 
. . .  
122, 
hay . . . 1 1 1  
deber . . .  108 
además 92 
hasta . . .  . . . 90 
frío . . . . . .  89 
más . . . . . . 8 1  
así . . .  . . . . . . . . . 8 1  
había . . .  . . .  . . . 79 
están . . . . . . . . . 79 
allí. . .  . . . . . . . . . . . . 78 
hacer . . .  . . .  . . .  . . . 77 
ha . . . . . .  . . . . . . 76 
viene . . . . . . . . .  . . . 63 
ya , . .  . . . . . .  . . . . . .  59 
ver . . .  . .
. 
. . . . . .  58 
a mi . . .  . . .  56 
cómo . . . . . . . . . . . . 52 
tenía . . . . . .  . . . 5 1  
tiré . . .  . . . . . . . . . 49 
a . . . . . . 47 
si no . . .  . . .  . . .  47 
coger . . .  . . . . . .  45 
último . . .  . . . . . . 44 
a la . . .  . . . . . . 43 
fútbol . . .  .
.
.
 
4 1  
mí. . .  . . . . . .  4 1  
sirve . . . . . . 4 1  
lavar . . .  . . .  40 
él 
.
. . . . .  . . .  40 
iban 39 
sino (adversativa) 39 
PALABRAS 
gente 
a ver 
ir .
. . . . .  
algún . . .  
bien . . .  . . .  . . .  
Belén . . . . . . . . . 
haya (haber) 
manivela . . . . . .  
mecánico . . . 
pues . . .  . . . . . .  
úo . . .  . . .  
. . .  
. . .  
echar . . . . . . . . . 
fuí . . .  . . .  . . .
 
Niño Jesús . . .  
quería . . . . . . 
útiles . .
. 
. . . . . . 
llevar . . .  . . . . . .  
gustaría . . . . . . 
periódicos . . . 
Retiro . . . . . . . . .  
a veces . . . 
fué 
. . . 
.
.
.
 
mercancías 
ahí . . .  
era . . . . . .  
árboles . . .  
muchísimo 
río . . . . . .  
Sebastián . . .  
sólo . . . . . . 
vía . . .  . . . 
acera . . . . . .  . . .  
yo . . . . . . . . .  . . . 
demás . . .  . . . 
eléctrico 
. . . . . . 
Nochebuena . . . 
qué . . .  
algunos . . .  . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
.
.
. 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
Frecuencia 
de error 
38 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
I N V E N T A R I O  G A C O G R A F I C O  
PALABRAS Frecuencia de error 
etc. . . .  . . . 23 
levanté . . . 23 
película . .  22 
vió 
. . .  
. . . 22 
bombilla . . . . . . 2 1  
<lió . . . . . . . . .  2 1  
hago 
. . . 
. . . . . . 2 1  
ahorrar . . . 20 
divertido . . . . . . . . . 20 
esté . . .  . . . 20 
han . . . . . . 20 
me gusta . . .  . . . . . . 20 
rápido . .
. 
. . .  20 
caídos . . .  . . .  . . . 1 9  
médico . . . 1 9  
Navidad 1 9  
s e  v a  . . .  . . .  1 9  
aq uí . . . 1 8  
a los . . .  1 8  
cáscara 1 8  
leva n té 1 8  
detrás . 1 7  
i n  �tr11cción 1 7  
coqido . . . 1 6  
Covote . . . 1 6  
h rrho (hacer) 1 6  
Jes1� s . . 1 6  
p�só 
.
.
. . . . . . . 1 6  
úlct>ras . . .  . . . l fi 
Avuntamiento 1 5  
estén . . . 1 5  
hora . . . 1 5  
lleQU� . . .  1 5  
Matt":t ( '  ll s t a n t ivo 
prnnio) 
. . .  
1 5  
n i n O'\Ín 1 5  
· pnrlrfa . .  1 5  
sáha do t '5 
vin imos . . . 1 5  
veces . . . 1 5  
vesti r . . . l '5 
vu elta . . .  1 5  
Calvario 1 4  
PALABRAS 
empezó 
Herodes 
hacía . . .
 
plátano 
Tarzán 
sé . . .  
. .  
. 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
alrededor . . .  
bajé 
decía 
dado 
. . . 
. .  . 
. . . 
ejfrcito 
éste . . . 
. 
. .  
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
indígenas . . .  
líquido 
mavor . . . 
n ieve . . . 
vagón . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
a lo mejor 
Barrabás 
Bagdad . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
desayunar . .  
etcétera . .  . 
en seguida 
irimnasia . . .  
he . . .  . . . . . 
oir . . . . . . . . .  
podría . . .  . . . 
tendrá . .  . . .
 
vehículo . . . 
ahsorher . . .  
al!1añil . . .  . . 
cavó . .
. 
. . .  
Cristóbal . . .  
estóma rro . . .  
entonces 
em oezar 
echa . . . 
Fsna ña . . 
h0mhre 
h.-lado . .  
hirieron . . . 
m�ouina . . 
María . . .  
muy . . . . . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
53" 
PrccucaciA 
de error 
14  
!4  
14  
1 4  
14  
14 
13 
13  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
1 3  
I 3  
I 3  
1 3  
l �  
1 2  
12 
12 
1 2  
12 
1 1  
1 2  
12  
12  
1 2  
12  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
I 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1 
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
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PALABRAS 
Freeue11cia 
PALABRAS 
Frecuencia 
de error de error 
podríamos 1 1  mundo . . . . . .  . . . 9 
sí . . . . . 1 1  N. s . Jesucristo . . .  9 
satélite 1 1  Pedrín . . . . . . . . 9 
útil .
.
.
 1 1  quién . . .  . .
. 
. . . 9 
balón 
.
.
.
 
. . .  . . .  . . .  10  Reyes Magos . . .  9 
bon ito .
. . 
. . . 1 0  túnel . . .  . . . . . .  9 
beber 
. . .  . . . 1 0  viajes . . .  . . .  . . .  9 
cómodo 
. . . 
.
. . J O  vez . . . . . . . . . . . . 9 
calefacción . . . : o  venir . . . . . . . . . 9 
construye . . .  1 0  ventana 9 
deberes . . . 10  vaca . . .  . . . . . . 9 
dónde . . .  1 0  vela . . .  . . . . . . 9 
estación 
. . . 1 0  alegría . . .  . . .  . . .  . . . 8 
habitación 
.
.
.
 1 0  arreglar . . . 8 
hablar . . .  . . . 
. . .  1 0  alguna . . . . . .  8 
inyecciones . . .  1 0  barrendero . . .  8 
judío . . . 1 0  bandera . . . . . .  8 
línea . . . . . . 1 0  bueno . . . . . .  . . . . . . 8 
o sea . . . 
. . . 10  carbón . . . . . . . . .  8 
policía . .  
. .
. 
. . .  
.
. . 
.
. . 1 0  con struído . . .  8 
provecho 
. . .  
. . .  . . 1 0  enfermo . . .  . . . . . . 8 
restauran te 
. . . 1 0  electricista . . . . . . 8 
sería . . .  1 0  ellos . . . . . . . . . . . . 8 
seguir . . . 10  españoles . . .  . . . . . . 8 
saher . . . 1 0  gra ve . . .  . . .  . . . 8 
volcó . . . 1 0  gusta . . . . . . . . .  8 
vuelve . .  
.
.
.
 1 0  hizo . . .  . . . . . . 8 
viaieros .
.
. 1 0  man dó . . . . . .  . . . 8 
difícil . . .  
. . .  1 0  murió . . . . . . . . .  8 
siempre 
.
. .  1 0  mon struo . . .  . . . 8 
cuando 9 nació . . . . . .  . . . 8 
ca nitán 
. . . 9 oxígeno . . .  . . . 8 
dárselo 
. . . 
.
.
. 9 país . . . . . .  . . . 8 
·debemos 
. . . 9 primavera . . .  8 
exnlicar .
. . 9 pájaros . . . . . .  8 
fábrica . .  
. .  
. . . . . .  . . . 9 {¡uedó . . .  . . .  . . . 8 
haber . . .  9 �ervilleta . . .  . . . 8 
haría . . . 
. . . 
. . .  
. . .  . . .  9 sin embargo . . . 8 
judías . . .  . . .  9 traían . . . . . .  . . .  8 
jugar . . .  . . . 9 veiretación . . . . . . 8 
lado 
. . . . . . 9 viejo . . . 8 
llegó . . . 9 ábrete . . .  7 
llegar . . . . . .  . . . 9 avisar . . .  7 
I N V E N T A R I O  
PALABRAS 
Frecuencia 
de e rror 
ajedrez 7 
belenes 7 
besar . . . . . . 7 
cogió . . .  . . .  7 
discípulos . . .  7 
guía . . .  7 
guerra . . . 7 
habrá . . .  7 
húmedos 7 
invierno . . .  7 
mío . . . . .  7 
nevar . . . 7 
o . . .  . . .  7 
príncipe 7 
profesión . . .  7 
sa lía . . .  7 
subir . . .  7 
sólido . . . 7 
se ,,e . . . 7 
turrón . . 7 
viajaban . . . 7 
Alcázar 6 
avión . . . . . .  . . .  6 
alguien . . .  6 
aguinaldo . .  6 
avudaba . . . 6 
bebidas . . 6 
barco . . . . . .  6 
César . . . . . . . . . . . . 6 
cogía . . .  . . .  6 
clavar . . . . . .  6 
conveniente 6 
cuidar . . .  . . . 6 
cua n do . . . . . . 6 
ch ófer . .  . . .  . . . 6 
· dicirn dolo . . . 6 
rlescubrió . . .  6 
delante 6 
enfermedades . .  6 
esclavo . . . 6 
electricidad 6 
exponer 6 
fueron . .  . . .  6 
G A C O G R A F I C O  
PALABRAS 
hablan do . . .  . . . 
iré . . .  . . . . . . . . . 
Indias . . . 
limpiar . . . 
llevó . . . . . .  
mazapán . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
mató . . . . . . . . . 
Madrid . . . 
mástil . . .  . . . 
moriríamos 
obedecer . . . 
ovejas . . . 
océano . . 
reguera 
. . .  
. . . 
. . . 
resurrección 
resucitó 
según . . .  
. . . 
. . . 
urbanidad 
veía . . . 
viento . . .  
valentía 
avaro . . .  
avaricia 
ahora . . .  
a misa 
buen . . .  
billete . . .  
bastante 
bajar 
baie 
. . 
. . . 
bañar . . .  
buscar . .  
bicicleta 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
balompié . . .  
cerra1ero . . .  
. . .  
. . . 
. . 
' 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
Carabanchel . . . 
pañerías . . .  
consigo . . .  
devuelve . . .  
dejar . . .  . . . 
despedir . . . 
escapó . .  . . . . . .  
entró . . . . . .  . . .  
. . . 
. . .  
. . .  . . . 
55 
Frecuencia 
do error 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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PALABR A S 
Frecuencia 
, P A L A B R A S 
Frecuencia 
tic •Ú• r  ¿. error 
en con tr6 . . . s a l!Il . . .  . . . . . . 4 
gi tan i lla . . . s boca . . . . . . . . .  4 
habría . . . . . . . . . s bóveda . . . . . . 4 
huevo . . . . . .  . . . s ben eficioso . . . 4 
hermano . . . . . .  s cáncer . . . . . . . . . 4 
hacía . . .  . . . . . .  s crímenes . . . . . . 4 
hundir  . . . 5 cárcel . . .  4 
inc6modo . .  . . . s cas6 . . . . . .  4 
i u rr:1ha rnos . . . s ca fo . . . . . . 4 
Jerusalén . . .  . . . s con vertiría . .  4 
fa ve . . . . . . s cojo . .  . . . .  4 
llevaba . . .  s com í . . . . . . 4 
march ó . . . s cén timos . . . . . . . . . 4 
micrrihios . . .  . . . s cae . . . . . .  . . . � 
mástiles . . . . . . s com prar . . . . . . . . .  4 
nove l a . . .  . . . 5 dentrífico . . . . . . . . . 4 
ocurrir . . .  . . . 5 da . . . . . . . . . . . .  . . . 4 
oye . . . . . . . . . . . .  5 dolerá . . . . . . 4 
prt>rruntó . . .  5 divertía . . . 4 
pecl ÍL . . . . . . . 5 desmaya . . .  4 
poníamos . . .  5 Dios . . .  . . .  4 
polos . . . . . . . . . s des:ivuné . . . . . . 4 
recorre . . .  . . . . . . s don de . . .  . . . . . . . . .  � 
rerr("os . . . s de pie . . . . 4 
sfmholo s en tr��ó . . . . . . 4 
SC"r� . . . 5 esd nd;i lo . . . . . . 4 
h' 5 ed ucación . . .  4 sa •a . . .  . . .  
sal í.) . . . s esrurrir 4 
salud . . .  5 ("St(" . . .  . . . 4 
Sl!VO . . . 5 f<íril . . . . . . 4 
snhrf' todo . . . . . 5 fa vor("s . . .  4 
t1� n ,.Jes 5 1 , 4 . . .  . . . ff:'I PrJ:\ . . . . . .  
ún iro . . . . . . 5 h ir 1,-rnn . . . 4 
Vt"'ln te . . .  5 h in rliar . . . 4 
vic;:l t ;i r  . . .  . . . 5 ha  has . . . . . . . 4 
vlf'i ,..r1 to 5 h.-mris . . .  4 
vc-n r1ió . .  5 hPl"'rtn . .  . . 4 
. ' an�r,.c10 4 hnia ! � ta . . . 4 
an·iha . . .  4 h("rramienta . . . 4 
anr1:oir . . . . . . . . . 4 hidrógeno;.  4 
A n á s  . . . . . .  . . . 4 hormigón . . .  4 
ambulancia 4 inventa r 4 
a que . . .  . . . . . .  4 invierno . . . 4 
I N V E N T A R I O 
P A L A B R A S  Prceue•cia de error 
in vitado 
. . . . . .  4 
i.m r�enta . . .  . . .  4 p rdm . . .  4 
J;íti go . . .  
. . .  4 
leído 
. . . . . . 4 
leyen do . . . . . . 4 
meteré . . .  . . . . . . 4 
meren dé . . . 4 
meti6 . . .  . . .  4 
mas .
. . . . . 4 
otros . . . . . .  4 
ovó . . .  . . . 4 
per1'orol . . . 4 
poclrá . . .  . . . 4 
pul.,1on ía . . .  4 
prnfi ibe 4 
pi l l ar  . . .  4 
p� (sr-s . . . 4 
si n-1 1 ió  . . .  4 
rC"fdn . . .  4 
sin "ergüenza . . .  4 
sal"� r  . . .  . . . 4 
s.-n torln . . . 4 
s� lv:lvirl�s . . .  4 
tf"n :1 rn'"'<; . . . 4 
t<"rn1in6 4 
tr<"ri . . . 4 
tone . . . . . . 4 
u s o n  . . . 4 
v:i 1·l 1 c:  . . . 4 
vnl �1r"r . . .  4 
� .,., ,.,  . . . 3 
� n ; t"ti 'l S  3 
6r"n1 . . .  3 
;:. n tt"'!; . . .  . . .  3 
· a lgo .
.
. .
.
. 
3 
aun . . .  . . .  3 
a¡ru i a s  . . .  3 
ascC"n sor 3 
a donde 3 
a comer 3 
a gu sto . . . 3 
bueyes . . . . . . 3 
G A C O G R A F I C O  
1 
1 1 I :  1 
' 
l l  1 1 i l  
1 1  
1 1  
1 1  
PALABRAS 
con test6 . . . 
. 
.
. 
com pró 
. . .  . . . 
cogeré . . .  . . . 
correr . . .  . . . 
con struir . . . 
convien e 
. 
.
. 
con versaci6n . . .  
colegio 
. . . . . . 
curar . . . 
. . .  
. . . 
Cr{'ZCa . 
. .  
. . . 
Ceci l io . 
. . . . . .  
Ca l iforn ia . . .  
. . . 
Ca perucita . .  . . . 
co¡rí. . .  . . . 
. . .  
C{'n é . . . . . .  . . . 
Cai fás  . . .  . . . . . .  
cl; i ,..ron 
.
. . . . . 
dei6 . . .  . . . . . . 
dC'rrite .
.
.
 
.
.
. 
deh" io . . .  . . .  
drshacer . . .  
di str�rción . .  
d í  (dor) . .
. 
dándola 
.
.
. 
cksca rri lar . . .  . . . 
de n oche . . . 
esf :Ís .
.
. 
. . . 
en .<rfí6 . . . 
e�t :i nís 
. . .  
ecl1 ó . . . . . . 
en Frrmedad 
en '1 i <Fa . . . 
ex� m i n a r  . . .  
extr('mns . . .  
.
. . 
.
. . 
. . . 
.
. . 
. .
. 
. . . 
.
. .  
. . .  
. .
. 
C\"tr:i""rrl 1 r, ::¡rio.  
exnl lr:irfón . . . 
exrnrsión . . .  
esi :�ha mos . . .  
en cima . . . 
en vez de 
fuéramos . . . 
guisar . . .  
. . . 
Gobierno . . .  
.
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
57 
Precue"cia 
de error 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ·  
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
58 
PALABRAS 
gira . . . 
humanidad 
horizontal 
horrible . . .  
hin car 
. . . . . . 
Historia .
.
. 
hada . . . 
hubo . . . . . . 
hiela . . . . . .  
· hospital 
. . . 
herida . . .  . . . . . . 
hoja . . .  
. .
. . . . 
hechos . .
. 
halla . .
. 
. . . 
, .
.
. 
hechas . .  
. . . . . .  
hecho . . .  
. . .  
hulla . . . . . .
 
. . . 
habíamos . . .  . .
. 
irán . . . . . . 
interés . . . 
inventó 
íbamós 
jóvenes 
José . . . 
jamón . . .  . .
. 
juguetes 
.
. . 
jefe . . . . .
. 
lámpara . . . 
loterías . . . 
lavabo . . .  . . . 
ladrón . . .  . . . . . . 
le gustan . . .  
.
.
.
 
llamó . . . . . . . . . 
moriría 
. .
. 
.
. . 
Magallanes 
número . . .  
órdenes 
. . .  
.
. . . . .  
ortografía . . . 
oído 
.
. . 
. . . 
oficio . . . . . . . . .  
pegó . . . . . . . . .  
podréis . . .  . . .  
. . .  
perborato . . .  
ESTEBAN VIL AREJO MINGUEZ 
Frccacncia' 
de error 
3 
3 
3 
3 
3 .  
3 
3 
j 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. . 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
PALABRAS 
Pilatos . . . 
prepararía . .  
piscinas . . . 
plato . . . 
.
. . 
p01 eso . . .  
por que . . .  
por cierto . .  
que son 
resolver 
revés . . . 
Roldán 
robar . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .
. 
revisor . . . 
regándolas 
sacársela 
.
. . 
salvaje 
. . . 
subió 
. . . . . .  
siguiente 
.
. . 
Simón 
. . . 
salón . . .  
sequía . . . . . .  
sustancias . . . 
ten dré . . .  
. . . 
tránsito 
. .
. 
tierra . .
. 
. . . 
venía . .
. 
. . . 
vendió 
. 
. . 
vivía 
. . . 
Virgen .
. . 
viajar . . .  
vivir . . . . . . 
vestí . .
. 
. . . 
Velázquez 
vez de . . . 
zambomba 
amigos .
.
. 
aviso . . . 
. . . 
atrás . . . 
. . . 
ángeles . . . 
Alí . . .  
. . . 
abusar . . . 
ayudaba 
acha tado 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. .  
. . . 
. . . 
.
. . 
. 
. .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
.
. 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. .
. 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
Frecuencia 
de Crtff 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
� 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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PALABR AS 
Frecuencia 
PALABRAS 
Frecuencia 
d.e error de error 
agujero 2 constipado . . . . . .  2 
aspecto 2 contento . . . . . . 2 
arroyo . . .  . . .  2 cambio . . .  2 
asfixiar . . .  2 convidado . .  2 
americano . . 2 convidar . . .  2 
asee . . . 2 cobarde . . .  2 
azúcar . .  . .  ::! clavel . . .  . . .  . . .  . . .  2 
Angel . .  2 caverna 2 
águila . . . . .  2 congelar . . .  2 
Atlántico . , .  2 cogí . . .  . . .  2 
álamo . .  . . . 2 conductores 2 
acordará . . . 2 colecci6n . . .  2 
ametralladoras 2 correccional 2 
acostar 2 crucé . . .  . . . 2 
azotea . . .  2 cayeron 2 
a todo . . .  2 ctlál . . . . . .  2 
a cada . . .  2 cual . . . . . . 2 
a poner 2 cetáceo . . .  2 
bergantín . . .  2 cansé . . . . . . . . . . . . 2 
besaré . . .  2 compré 2 
bebed . . .  2 café . . .  . . .  . . . 2 
bocina . . .  2 cat6lica . . . . . . 2 
bailan . . .  2 crían . . .  2 
balc6n . . .  . . . 2 caería . . .  2 
bosque . . . . . .  2 cada . . . 2 
baldosines . .  . . . 2 cokhonetas 2 
beneficio . . .  2 creci6 . . .  . . . 2 
bendiga . . .  . . .  2 caníbales . . .  2 
boxeo . . .  . . .  . . .  2 cimientos . . .  . . . . . . 2 
brazo . .'. . . .  . . . 2 con yue . . . 2 
cuidarlos . . .  . . .  2 conque . . .  2 
círculo . . .  . . . 2 chocaría . . .  2 
construyó . . .  2 chaparr6n . .  2 
compraré . . .  2 dan . . . . . . 2 
cre6 . . . . . .  2 dejársela 2 
cogieron . . . 2 distraído . . .  2 
catedrático . . . 2 devolver . . .  2 
creían . . .  . . . . . .  2 digestión . . . 2 
c6modamente . . 2 dijeron . . . 2 
compañía . . .  2 desarrollar 2 
comió . . .  2 de ( prep.)  2 
cerrar . . .  2 dormí. . . . . .  2 
cuidad ' . . .  . . .  2 domésucos 2 
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PAL ABRAS 
dep6sito . . . . . .  
delfín . . . . . .  . . .  
dejaron . . .  
. . .  
decírselo . . . . . .  
· dirección . . .  . . .  
despeinado . . .  
decir . . . . .
. 
. . .  
de prisa 
. . .  
.
. . . .
.  
<le día . . .  
. .
.  
. . . 
de pronto 
expreso 
enamor6 . . . 
estará. 
em pui6n . . . 
en ter6 . .
. 
. . .  . . .  
empezaron . . .  
estaría . . . . . . . . . 
escurría .
. .  
encerrar . . . . . 
en cargar . . .  
embargo . . .  
, 
.
. 
Esteban . . . 
eouivocar . . .  
el la . . . 
en emigos . . . . .  
eso . . . 
emocionante . . .  
edad . . .  . . . 
esta ri"nf's . .  
escabulle . . . 
escayolar . . .  
estov . .
. 
exi tTir  . . .  . .
. 
existir . . .  . . .  . . .  
ex plotar 
expedici6n . . .  
el . . .  . . . . . .  . . .  . . .  
escribía . . . . . .  . . .  
é poca . . .  . . .  . . . . . .  
eligió . . . . . . . . . 
electricidad . . . 
emborrachan . . .  
en medio . . .  . . , 
ESTEBA.'\ VlLLAREJO MINGUEZ 
. . . 
. . .  
Prccuc•cia 
.le o,rrer 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
PALABRAS 
encuen tra . . . . . 
empezamos . . 
es que 
. 
. .  . . . 
en cambio . .  
fin . . .  . . .  . . . 
físico . . . . . 
fra n ceses 
. . . 
fácilmente . . .  
favorable . . .  
fijar . . .
 
. .
. 
gust6 . . . . . . 
Geometría . . 
garban zos . .  
gravedad . . . 
gen eral . .  
golfos . . .  . . . 
ganado . . .  
h i pócrita . . .  
habrás . . .  . . . 
hipop6tamo 
hacérselo . . . 
huía . . . 
honrado . . . 
h imno . . .  . . .  
habi tar . . . 
horizonte . . .  
helecho 
. . . 
hon do . . . 
hoyo . . . 
horno . . .  
hartarse 
hucha . . .  . . .  
h u medad . . .  
hazaña . . . 
hambre 
.
. . 
haremos . . .  
h ice . . .  . . . 
h i <�i«niw . .  
hablar . . .  
he visto 
iría . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .
. 
in geniem . . .  
inglés . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
.
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. .
. 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . .  
Frccueacia 
de errer 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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PALABRAS 
Frecuencia 
PALABRAS de error 
incomodidades 2 no se . . . . . .  
jugué . . . . . . . . . 2 no �abe . .  . . . .  
JOven . . .  . . . . . . 2 nos da . . .  . .  . . . . 
j uegan . . . . . . 2 obligación . .  . . .  
jabón . . . . . . . . . . . . 2 obra . . . . . .  
Juan . . . 2 otra vez . . . 
juntan . . .  . . . . . . 2 · pel igro . . 
limpieza . . . . . .  2 puré . . . . . . 
Ieérsele . . . . . . 2 papá . . . . . . 
li bertad . . .  . . . 2 públ ico . . . . . . 
. labio . . . . . .  . . . 2 plan tó . . . . . .  . . . . . . 
labor . . .  . . .  . . . 2 pegán dose . .  . . . 
lavé . . .  . . .  2 portándose . . . . .  . 
leí . . .  . . . . . .  2 plantón . . . 
la<lrillos . . . 2 presentarán . . . . . . . 
león . . . . . . 2 pon ía . . . . . . . . .  
legal . . .  . . .  2 pidió . . .  . . . . . . 
le tiene . . . 2 privar . . . . . . . . .  
levan tar . . . 2 p1 oducto . . .  
!laman . .  2 Firulete . . . 
llevárselo . . . 2 Pacífico . . .  
l lamaban . . .  2 penínsulas . .  
llevaron 2 peiné . . . . . .  . . .  
llegaría . . .  2 pelotón . . .  . . . 
métete . . .  . . 2 presentó . .  . . . . 
máscara . . . 2 preferían . . . . . .  
JI 2 men to . . .  . . .  porquena . . .  . . .  
Ma rtín . . . . .  . . .  2 pei nado . .  . . . .  
me ritos . . . . . . 2 puede . . .  . . .  
metía . . .  . . .  . . . . . . 2 qu iere . . .  . . . . . . 
mayoría . . .  . .  2 qu itó . . .  . .  . . . . 
marchaba . . .  . . .  . . . 2 que se . . .  . . .  . . .  
mensa¡eras . . . 2 q ue tener . . .  . . . 
Mediodía . . .  . . . 2 ridículo . . . . . . 
Mc<literráneo . . .  2 .  rompió . .  . . .  
mi mad re . . 2 ríe . . .  . . .  . . . . . .  
me le�anté 2 reú ne . . .  
n ecesarias . . .  2 resbalar . . . 
naci mie11to 2 revuel ra . . .  
nevó . . . . . . . . 2 reverencia . .  
Navidad . . . . . .  2 Rivera . .  . . . . 
nombró . . . . . . 2 revista . . .  . . . . . . . . . 
nube . . .  . . .  . . .  2 respeto . . .  
61 
Frecuencia 
de uror 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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PALABRAS 
Frecuencia Frccuc•eia 
d.c error PALABRAS de error 
--·---
Ramos . . . . 2 taba . . .  . . .  . . .  2 
requetés . . .  2 traje . . . . . . . . .  2 
requesón . . . . . .  2 té (sustantivo) 2 
reían 2 Tomás . . .  . . .  2 
serás . . . 2 unos . . .  . . . . . . 2 
salvó . . . 2 utilidad . . .  . . . 2 
sacó . . . 'l. volvían . . .  . . .  2 
Suez . . . 2 vivió . . .  2 
salí . . .  . . .  . . . 2 veáis . . . . . . . .  . . . 2 
subí . . . 2 viéndolo 2 
sufrió . . .  2 volved 2 
soldado 2 verano . . .  2 
d�be 
.. . . 
se . .  1 vaso 2 
se ªª · · ·  1. volcar . . . 2 
le 2 
• • •  + • • •  
se . . .  . . . vuelen 2 
si 1 
. . . 
vas . . .  vicio 2 
tiene 2 
. . .  
se valía 2 
tiene . . .  2 
. . .  . . .  . . . 
termómetro 2 vengo . . .  . . .  2 
tifus l. vacaciones . . .  . . .  2 . . .  . . . 
tomó 2 verdad . .  . . .  2 . . .  . . .  
teléfono 2 villancicos . . .  . . . 2 . . .  . . . 
tuvieron . . . . . .  z vergo.nzoso . . .  2 
tendría . . . . . . 2 vaquería . . .  . . . 2 
tirándonos . .  2 vapor . . . . . .  . . . 2 
tirárselas . . . . . . l. verdadero . . . 2 
tonterías . . .  2 vara . . . 2 
tomad . . .  . . .  2 vender . . .  . . . 2 
tampoco . . .  2 volea · · - . . .  . . .  2 
transporte . . .  2 yendo . . . . . .  2 
trabajar . . . . . . 2 yeso . . .  . . .  . . . . . .  2 
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A N E X O  B 
Inventario cacográfico usual del niño, clasificado según . Jos tipos 
de errores cometidos. 
PALA B R AS 
está . . . 
. . .  
además . . .  
así . . . 
. . .  
están . . . . . . . . . . . . 
allí . . .  . . .  
. . . . . . . . . 
tiré . . . . . .  . . .  
último 
. . .  
. . .  
.
.
.
 
fútbol . . .  . . .  
mecánico . .  
algún . . .  . . .  
útiles . . .  . . . 
pues . .
. . . . 
árboles . .  . . . 
, eléctrico . . .  
muchísimo 
demás . . .  . . . . . .  
relícula . . . 
. . . 
Belén . . . . . . . . .  . .
. 
rápido . . .  . . .  
esté . . . 
médico . . . 
cáscara . . . 
aquí . . . 
levanté . .  
difícil .  . .  
pasó . . . 
Jesús . . .  
estén . . . 
ningún . . . . . .  
úlceras . .  . . . . . .  . .  
llegué . . . . . .  . . .  
plátano . . .  
bien . . .  . . .  
empezó . . . 
detrás . . .  . . .  . . . 
' 
l. Acentuación general. 
Frecuencia 
de Cl'IOI' 
1 2 1  
8 2  
8 1  
79 
5 1 
49 
42 
4 1 
34 
34 
33 
33  
26  
26 
26 
23 
22 
2 1  
20 
20 
19 
18 
t8 
18 
17  
1 6  
1 6  
1 5  
1 5  
1 5  
1 4  
1 4  
I4  
1 4  
1�  
PALABRAS 
líquido . .  
. . . . . . 
rendrá . . .  . . . . . .
 
ejército 
. . . 
máquina 
. . . . . . 
5ábado . .  
. . . . . . 
satélite 
. . .  . . .  
estómago . . .  
línea . . .  . . . 
indígenas . . .  
cómodo 
útil.. .
. . 
. . .  
volcó . . . . . . 
Cristóbal .  . .  
Pedrín . .  
llegó .
. . 
fábrica . .  
dárselo 
ca pitan 
hasta 
. . . 
mandó . .  
Tarzán 
pájaros . .  
balón . . .  
quedó . . .  
vehículo 
· turrón . . 
túnel 
. . . 
sólidos . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. 
. . 
príncipe . . . 
oxígeno . . .  
discípulo . . .  
iré . . .  
. .
. . . . 
Alcázar . . . 
Barrabás . . .  
fueron .. . . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
Frecuencia 
de error 
13 
12 
12 
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
10 
10 
10 
10  
10  
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
,.., I 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
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PALABRAS 
carbón . .  
siempre 
vagón . .  . . . 
llevó . . . . . . . . . 
mazapán . . .  . . . 
mató . . . . . . . . .  
mástil . . .  . . . . . 
océano . . . . . 
resucitó . . . 
según . . .  . . . 
símbolo . . .  
ún ico . . . . . . . . . . . .  
será . . . 
túneles . . . . . . . . .  
marchó . . . . . . . . . 
preguntó- . . .  . . . . . .  
lave . . . . . . 
másti l es . . .  . . .  
Jemsalén . . .  . . . 
jugábamos . . . 
incómodo . . . 
h úmedos . . .  . . . 
habrá . . . . . .  . . . 
encontró . . . . . . . . . 
en tró . . . . . . . . . . . .  
esca pó . .  . . . . . .  . . . 
despedí. . . . .  . . .  
César . . . . . . . . .  . . . 
ábrete . . .  . . .  . . . . . .  
cént imos . . .  . . . . . . 
crím enes . . . . . . . . .  
cárcel . . .  . . .  . . . 
C3S6 . . .  . . .  . . . . . .  
comí . . . . . . . . .  . . . 
den tí frico . .  . . . . . . 
da . . .  . . . . . . . . . 
do lerá . . . . .  
desa yuné . . .  
etcétera . . .  
entregó . . . 
escándalo . . .  
fáci l  . . . . . .  
hidrógeno . .  
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Frecuencia 1 1 de error 
6 
6 
ó 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 1 5 5 1 5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 ¡ 1  4 
4 
4 
4 
4 \ ! 4 4 
PALABRAS 
jardín . . . . . .  
látigo . . .  . . . 
meteré . .  . . . 
merendé . . . 
podrá . . . . . . . . .  
refrán . . .  
terminó 
tren . . . 
árbol . . . 
án im as 
Anás . . .  
bajé . . . 
con testó 
compró 
cogeré . . . 
cogí . . . 
cené . . . 
Caifás . . .  
cáncer . . .  
di j eron . . 
Jándala 
dej ó . . . 
estás . . . 
enseñó . . . 
estarás . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
estábamos . .  
tuérnmos . . .  
hizo . . .  
interés . . 
in ventó 
jóvenes 
José . .  . .  . 
1a món . . .  
lámpara 
ladrón . . . 
llamó . . . 
n u mero 
órden es 
pegó . . . 
revés . . . 
Roldán 
. . .  
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
regándola� 
sacársela . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Frecuencia 
de error 
4 
4 
4 
4 
. . . 4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. .  . 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
:> 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
. . 3 
3 
1 • 
I N V E N T A R I O  
PALABRAS 
Prec•encia 
de enor 
---
.. 
salón . . .  3 
tendré . . .  3 
tránsito . . .  . . . 3 
\·estí . . . . . .  � 
avisó . . .  2 
atrás . . . 2 
ángeles . .  2 
Alí . . .  . . . 2 
asee . .  .
.
. 2 
azúcar . .  . . . . . .  2 
ángel . . .  . . .  2 
águila . . .  . . . 2 
Atlántico . . .  2 
álamo . . .  . . . 2 
acordará . . . 2 
bergantín . . .  2 
bóveda . .  . . .  2 
cuidarlos . . .  2 
círculo . .  . . 2 
construyó . . .  2 
compraré . . .  1 
creó . . . . . . 2 
cogieron . . .  2 
catedrático . .  2 
cansé . . . 2 
compré 1 
café . .
. 
2 
católica 2 
dan . . .  2 
dejársela 2 
dormí. . .  2 
decírsel0 2 
doinésticos 2 
depósito 2 
<lelfín . .  2 
dejaron . . .  2 
enamoró . . . 2 
estará . . .  . . .  2 
empujón . . . l 
enteró . .  . . .  2 
empezaron z 
echó . . .  . . .
 
2 
escribí . . .  . . .  . . . . . .  2 
C A {'. O G R .-\ F I C O  
PALABH ,\ S  
época . . .  
fin . . .  
tísico 
. . .  
. . . 
franceses 
gustó . . .  
habrás . .  
. . .  
" 
. .
. 
. . .  
hacérselo . . .  
hormigón . . .  
irán . . . 
íbamos 
jabón . . .  
Juan . . .  
)eérselo . .  . . .  
león . .  . . . . 
llevárselo . . .  
llevaron 
métete . .  . . .  
máscara 
muy . . . 
1nontó . . .  . . .  
Martín . .  . .
. 
méritos . 
.
. 
nacimiento 
nevó . . .  
peligro. 
puré . . . 
papá . . . 
púbico . . .  
pegándose . .  
portándose 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
plantó . . .  . . .  
plantón . . .  
presentarán 
penínsulas . . 
peiné . . .  
pelotón 
presentó 
quitó . . .  
ridículo 
. . . 
. . .  
. .  . 
. .
. 
requesón . . .  
serás . . .  
Simón . .  . . 
salí. . . . 
. . . 
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Frecuencia 
de error 
2 
2 
z 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
66 
PA LABRAS 
subí . . . . .  . 
termómetro 
tifus . . . . .  . 
tomó . . . . .  . 
teléfono . .  . 
tuvieron . . . . .  . 
tirándonos. .  . . .  
tirárselas . . . . . . 
viéndolo . . . . . . . . .  
buen . . . 
belenes . . . . . . . . . .  . 
besaré . . . . . . . . . . .  . 
halcón . . . . . . . . . . .  . 
colegio . . . . . . .  . 
cetáceo . . . 
chaparrón . 
deberes . . .  
expreso . . 
hicieron . .  . 
hipócrita . . . 
entonces . . . . .  . 
también . . .  
día . .  . . .  . . .  
después . . . 
tranvía . . . . .  
frío . . .  
. . .  
tenía . . . 
tío . . .  . . .  . . .  
fu L. . .
. 
. . .  
quería . . .  
. . . 
mercancías . . .  
perió,dicos . .  . . .  
fué . . .  . . . .
. .  
. . .  
gustaría . . .  . . . 
río . . .  . . . 
.
.
. 
. .
. 
, via . . .  . . . . . . . . .  
dió . . .  . . .  . . .  
Sebastián . . .  . . . 
caídos . . .  . . . . . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .
. 
. . .  
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Frec•encia 
de error PALABRAS 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
estaciones . .  
hipopótamo . . .  
habitacione� . . .  
jugué . . 
jefe . . . . . . . .  . 
leí.. . . . . . . . . .  . 
llaman . . . . .  . 
Mediterráneo . . 
nombró . . . . .  . 
perborol . . . . .  . 
Pacífico . . . . .  . 
restaurante . .  . 
rev
.
ólver . . .  
re-queté� 
van . . .  
vendrá . .  
Vclázquez . . .  
yo . . . . .  . 
ya . . . . . .  
Herodes 
2. Acentuación especial. 
258 hacía . . .  . . . 
160 decía . . . . . .  
. . . 
125 podría . . . . .  
100 podríamos . .  
89 María . . .  . 
. . 
� l  sería . .
. 
. . .  
34 oír . . .  . . . . . . . . .  
33 policía . .
. 
. . . 
.B estación . .  . 
. .
. 
28 jud�as . . .  . .
. 
28 ¡ud10 . . .  
. . . . . .  
28 alegría .. 
. . . 
28 construído . . . . .  
26 país . . .  . . . 
23 nació . . .  . . .  
2 1  murió . . . . . .  
1 9  traían . . .  
. . .  
19 salía . . . . . . 
. . .  
. . .  
podía . . .  . . .  
. . .  
. . .  t5  profesión . . .  
vió . . .  . . .  . . . . . . 15 mío . . .  . . . 
Frecuencia 
de crret 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
14 
13  
12 
1 1  
1 1  
10 
10 
10  
1 0  
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
I N V E N T A R I O  
PALABR AS 
Frecuencia 
de error 
cogió . . .  . . . . . .  . . . 7 
avión . . .  . . . 6 
diciéndolo . .  6 
descubrió . . . 6 
moriríamos 6 
cañerías . . . 5 
guía . . . . . .  5 
pedía . . . . . .  . . .  5 
salió . . . . . .  5 
sabía . . .  . . . 5 
podíamos . . .  5 
vendió . . . . . 5 
apareció . . .  4 
educación . . . . .  4 
galería . .  . . .  . . .  4 
habría . . .  4 
haría . . . . . .  . . . 4 
leído . . . . . . . . .  4 
metió . . .  . . . . . .  . . .  4 
pulmonía . . .  . . . 4 
países . . . . . .  . . . 4 
teníamos . . . . . . 4 
veía . . . . . . 4 
balompié . . .  . . .  3 
cogían . .  . . .  . . . 3 
caían . . .  . . . . . .  3 
divertía· . . .  . . .  3 
habíamos . . . . . . 3 
loterías . . .  3 
moriría . . .  . . .  3 
ortografía . .  . . .  3 
oído . . . . . . 3 
podréis . . .  . . . 3 
prepararía . .  . . .  3 
subió . . .  3 
seguía . . .  3 
venía . . .  3 
vivía . . . 3 
creían . . .  2 
C A C O G R A F I C O  
! l  
¡ ¡  
1 1  
1 
l i  1 
1 1 :  
1 1 1 
PAL ABRAS 
rómodamenre . .  
compañia . .  
comió . . . 
crían . . . 
caería . . . 
chocaría 
distraído . . . 
escurría 
el igió . . . . . .  
estaría . . . . . 
fáci lmente . .  
huía . . .  
higiénico . . .  
iría . .  . . . 
llegaría . .  
metía . . . . . .  
obligación . .  
ponía . . .  
pidió . . . . . .  
preferían . . .  
porquería . . .  
rompió 
ríen . . .  
reúne . . .  
reían . . .  
sufrió . . . 
tendría 
tonterías 
volvían 
vivió 
bien 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
calefacción 
dirección . . .  
mediodía . 
mavoría . . .  
Ge�metría 
siguió . . .  
vendió . .  . . . 
veáis . . . . . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
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Frecuencia 
de ,error 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
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PALABR A S  
más . . .  
c6mo . . .  
mí. . . . .  . . 
él . . . . . . . . . . . . 
sólo . . . . . 
qué . .  . . . . . . . . . 
sé . . . . . .  . .  
éste . . . . . . . . 
sí . . . . . .  . . .  
dónde . . .  
quién . . .  
deber . . .  . . . . . . 
obedecer . . .  
iban . . . 
bien . . . 
estaba . . . 
también 
bonito . . .  
beber . . .  
saber . .  
deberes 
bandera . . .  
bueno . . .  . . .  
besar . . .  . . . . . .  
Sebastián . . . . . .  
subir . . . 
viajaban . . . . .  
Belén . . .  . . .  . . . 
belenes . . . . . . 
absorber . . .  . . . . . . 
bebidas . . . 
barco . . . . .  
obedecer . . . 
billete . . . 
bastante . . .  
bajar . . . 
bañar . . .  . . .  
ESTEBAN VILL.-\REJO );IINGUEZ 
Frecuencia 
d e  c n o r  
3 .  Acentuación 
8 I  
'.:>2 
4 1  
40 
26 
14 
1 4  
l 3  
1 1  
1 0  
9 
4. Uso de 
1 08 
!6 
2 1  
1 6  
r n  
1 9  
1 0  
1 0  
1 0  
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
(¡ 
6 
6 
(¡ 
(¡ 
5' 
5 
5 
5 
PALABRAS 
diacrítica. 
cuando 
cuándo 
este 
mas 
dé . . .  
aún . .  
el .  . . 
té . . .  
cuál 
cual 
de . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
la b. 
buscar . .  
bicicleta 
buen . . . 
boca . . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
beneficioso 
. . .  
. . .  
. . . 
Nochebuena . . .  
sábado . .  . . .  
urbanidad . .  
debajo . . . . . 
gobierno . . .  
perborol . . .  
perborato . . . 
robar . . . 
balón . . .  . . . 
barrendero 
bajé . . 
bocina . .  
bailan . .  
bosque . 
baldosines . .  
beneficiu . . .  
bendiga . . . 
cobarde 
Cristóbal . .  
embargo 
había . . .  
. . . 
Frecuencia . 
C. error 
---·-
7 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
. 4  
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I N V E N T .\ R l ü  
PALABRAS 
Fr�cuenda 
de wror 
habitación . .  2 
labio . . .  . . 2 
labor . . .  . .  2 
llamaba . . . 2 
marchaba . .  'l. 
prohibe 2 
resbalar 2 
nubes . . .  . . 2 
trabajar 2 
taba . . .  2 
arriba . . .  
abusar. .  . . .  
ayudaba 
5 .  Uso 
van 1 57  
viene . . .  63 
ver . . . 58  
sirve . . 4 1  
l avar . . . 40 
manivela .  35 
tranvía 34 
levantar 23 
divertido . . . 20 
estuve . . .  . . .  20 
vinimos 1 5  
vestir . . .  1 5  
l levar . . .  14  
veces '. . . 1 4  
nieve . . .  1 3  
vuelta . . .  1 3  
provecho . . . 1 0  
vuelve . . .  . . .  . . . 1 0  
ventana . . .  9 
vemr . . . . . . 9 
vaca . . . 9 
vela . . . . . . 9 
grave . . . . . .  8 
primavera . . 8 
servilleta 8 
v1e¡o . . . . . . 8 
C A C O G R .-\ F ! C O  
de 
PA L A BR A S  
albañil. .  
besaré . .  
bebed . . .  
balcón . .  
bóveda . .  
carbón . .  
cambio . . . 
Esteban . . . 
garbanzos . .  
hubo . . . . . . 
libertad . . . 
lavabo . . .  . . .  
llevaba 
la ti. 
avisar . .  
neva1 . .  
vagón . . . 
vió . . . . . .  
clavar . . .  
esclavo . . 
ove¡as . . .  
viento . . .  
valentía 
viajeros 
avaro . . .  
avaricia 
Calvario . .  
devuelve . . .  
novela . . .  
vegetación . .  
vi sitar . . .  . . . 
favores . . .  
huevo . . .  
invierno 
invitado 
llevaba . .  
salvar . . .  · 
vehículo 
veinte . .  
volver 
. . . 
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Fr•cu.a;cia 
de wror 
l 
l 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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1 1  
PA L A B R A S  Frecuencia P A L ABRAS 
Frecuencia 
de error de error 
c.onven1enre . . .  3 vtrano . .  . . . 2 
conversación . . .  3 vaso . . .  . . . 2 
conviene . . .  3. volcar . . .  . . .  .z 
envidia . .
. 
3 vuelen 
. . .  
2 
revisor . . 
. . .  
. . .  
. . .  3 vicio . . . 2 
vía . . .  
. . .  
.
. .  3 valía . .  . . . .  2 
vivir 3 venga . . .  . . .  2 
clavel . . . 2 \'acac10nes . . 2 
convertiría 
. . . 2 verdad . .  . . . 2 
convidado . .  2 villancicos . .  2 
caverna 
. .  
1 vergonzoso . . .  2 
devolver 
.
. .  
2 vaquería . .  . . . .  2 
eqmvocar . . 2 vapor . . .  
. . .  
z 
favorable . . .  2 viajar . . .  . . .  2 
gravedad . . .  z verdadero . . .  2 
lavabo . .  
. . . 4 vara . . .  2 
lavé . . .  . . .  z vender . .  l 
privar . . . 
. . . 
2 bóveda . . 2 
revólver 
. .  
2 divertía 1 revuelta 2 . . . . . .  . . . 
teverencia . .  2 ioven . . .  . . . 
Rivera 2 sinvergüenza . . .  
revista 2 viajes . . .  . . . . . . 
vendrá . . salvaje 2 . . .  
. . . 
1 Velázquez . .  1 vana� . . .  2 
vendió ¿ 1 veáis . . .  1 . . .  . . .  veía . . . 2 Virgen . .  1 vez . .  . . . 2 viejecito 1 
6. Uso de la h .  
hitcer . . .  . . . 
. . . . .  . 76 hablar . .  10 
ir . . . . . .  . . .  35 hombre 8 
echar 
. . . . . .  33 habitación . .  7 
era . . .  27 ahora . . .  . . .  5 
hago . . . 2 1  hacía . . .  . . . 5 
han . .  . . . 20 hermano . . .  5 
iban 
.
. . 1 8  hundir . . . 5 
ahorrar . . .  . . .  1 5  hucha . . .  5 
allí. . .  . . . 12 haría . . . . . . 5 
Herodes . . .  12  acera . . .  . . . 4 
helado . . 1 1  andar . . .  . . . 4 
hicieron . .. 1 1  ahí . . .  . . .  . . . 4 
I N V E N T A R I O  
PALABRAS 
Frceuc11cia 
«e nror 
hinchar . . .  . . .  . . .  4 
habas . . .  . . .  . .  . . .  4 
hemos . . . . . .  . . . . . . 4 
huerto . . .  . . . . . .  4 
hojalata . . . . . 4 
herramienta . . .  4 
otros . . .  . . . 4 
usan . . .  . . .  4 
antes . . . . . . 3 
deshacer . . . 3 
horrible . . .  3 
hincar . . . . .  . . . � 
historia 3 
hada . . .  . . . 3 
hiela . . . 3 
hospital 3 
herida . . .  3 
hoja . . .  3 
hechos . . 3 
oficio . . .  . . . . . . 3 
amo . . . 2 
ábrete . . . . . .  . . . 2 
achatado . . .  . . .  2 
albañil. .  . . .  2 
ella . . . . . .  2 
enemigos . . . 2 
eso . .  . . . . . . 2 
emocionante . . .  2 
edad . . . . . .  . . . 2 
habrá · . . .  . . .  . . . 2 
humanidad . . .  2 
habitar . .  . . .  2 
horizonte . . .  2 
helecho . . .  2 
horizontal..  2 
hondo . . .  . . . 2 
7. Uso 
coger . . .  . . .  . .  'f5 
gente . . .  38 
cogido . .  1 6  
gusta . . .  8 
G A ,c o G R  A F 1 e o 
PALABR A S  
hartarse . . . 
hormigón . .  
húmedos . . .  
humedad.: 
hubo . . . 
hazaña . .  
horno . . .  
hambre 
oír . . .  . . . 
oye . . .  
obra . . . 
prohibe 
amigos 
algún . . .  
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
aguinaldo . .  
arriba . . . 
abusar . .  
algo 
allí.. . . . 
caía . . . . . . 
desayunar . .  
está . . .  
echó . . 
hipócrita 
. . . 
. . .  
hipopótamo 
habría . .  
útil . .  . .  
hubo 
1 bamo� . . 
ir:.ín . . .  
oyó . . . . .  
vehículo 
honrado . .  
hu�vo . . .  . . .  
himno . . .  
d e  la g. 
recoge . . .  . . . 
Bagdad . . .  
vegetación . .  
cogían . . . . . 
. . . . . . 
. .  . 
. . .  
. . .  . . .  
7 1  
Fruueacia 
4'c error 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. . .  
. . . 5 
3 
3 
3 
72 
PALABRAS 
indígenas . .  
congelar 
cogí . . . 
colegio . .  
arreglar 
j ugar. . .  
viajes . . . . . . . .  . 
dejar . . . . . . 
cerraj ero . . . 
viejecito . .  . 
viajeros . .  . 
cojo . . . . .  . 
ajedrez . . . . . . . 
agujero 
dijeron . . . . . . . . 
seguir . . 
guerra . . . . .  . 
reguera . . .  . 
aguinaldo . .  
alguien . . . 
siguiente . . 
sigui6 . . . . . .  . . 
arreglar . . .  
barrendero 
ocurrir . . . . . 
ahorrar . .  . 
Barrabás . .  . 
escurrir . .  . 
tierra . . . . . 
resurrección . . . 
derrite . . . .  
ES'IIBBA� VILLAREJO MJNGUEZ 
9. 
PrMUeacla 
de error 
3 
2 
2 
2 
2 
PA.LABIAS 
digestión . .  . 
gustaría . .  . 
gimnasia . .  . 
ingeniero . . . 
general 
8. Uso de la f· 
9 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
Uso de la u 
lO 
7 
6 
5 
4 
3 
3 
10 .  Uso 
6 
6 
5 
'5 
4 
� 
3 
3 
3 
fijar . . .  
juegan . . . 
j efe . . . . . . . . 
men sajeras . .  . 
traj e . . . . . . 
ejército . .  . 
joven . . .  
viajar. . . 
salvaje . .  
m uda y diéresis 
de 
juguetes . .  . . . 
guiar . . . . . .  
guisar . . . . .  
sin vergüenza . . .  
guía . . .  
jugué . . .  . . .  
la r47. 
correr . . .  
alrededor . . 
arriba . . .  
cenar . . . 
encerrar 
. . . 
. . . 
. . . 
chaparrón . . 
honrado 
absorber . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . . . .  
PrHae•cla 
de error 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
t 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
l 
I N V E N T A R I O  G A C O G R A F I C O  
PA LABRAS 
salud . . . . . . . .  
enfermedad . . .  
ciudad . .  . . .  . . .  
Madrid . . . . . . 
Navidad . . .  . . .  
tomad . .  . . .  
utilidad . . .  . . . 
empezar . . . . . .  
gimnasia . . .  . . . 
instrucci6n . . . . . 
mon.rruo . . . 
enfermo . . .  . . . 
limpiar . . . . . . 
enfermedades . . 
microbios . . .  . . .  
sin embargo . . . 
inventar . . .  
hombre 
zambomba. 
conveniente 
construir . . . 
calefacción 
electricista . . 
tnstrucci6n 
elecmcidad 
cuidar . . 
ajedrez . . .  
inyecciones 
curar . .  . . . 
crezca . . . . . 
distracción 
hicieron . . .  
resurrecci6n . . . 
aspecto . .  . . .  
conductores . . .  
colecci6n . . . . . .  
Frecuencia 
4e errer 
1 1 . 
' 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Uso 
PALABRAS 
áe la d-z . 
urbanidad . .  
volved . . 
libertad . . . 
humanidad 
bebed . . . . . .  
vez . . 
1 2. Uso de la m-n .  
I I  constipado . .  
1 0  conmigo . . . 
9 contento . . .  
8 convertiría. . . .  
8 convidar . . . 
6 encargar 
o entonces 
4 siempre 
'f tampoco . . . 
4 transporte . .  
3 nombró . . .  
3 limpieza 
3 himno . .  
� cambio . .  
1 3 .  Uso de c-z. 
9 1 1  correccional 8 crucé . . . 
7 producto . . .  . . . 
(\ cáncer . . . . . 
5 disecci6n . . .  
'f eléctrico . . .  
4 estaciones . .  
3 etcétera . . .  
3 garbanzos . . 
3 hacer . . .  . . .  
3 hice . . . . . .  
3 microbio . . .  
2 úlceras . .  . . . 
2 veces . . .  . . . 
2 Velázquez . .  
73 
Precacncia 
«le errer 
l 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 ·  
2 
2 
2 
I 
J 
1 
t 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
"1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
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PALABRAS 
Frecuencia 
PA LABRAS 
Fr�cu••cia 
de error ae error 
1 4. Uso de i-y-l/. 
ya . . .  'i8 arroyo . .  2 
yo . . .  24 cayeron 2 
allí. . .  16  desarrollar. 2 
llevar . . .  . . . 13  escabulle . . .  2 
mayor . . .  . . .  13  escayolar . . . 
. .  . 2 
. . .  
desayunar . .  9 estoy . . .  2 
llegar . . .  9 
. . . . . . 
ladrillos 
. . .  
. . .  2 
muy . . . 
. . .  
9 Magallanes 2 
ellos . . .  8 
. . . 
. . . yendv . . .  2 avudar 6 
. . . . . .  
. . .  . . . 2 suyo 5 
yeso . . . . . . 
. .
. . . . 
. . . ayudaba 1 y . . . . . . . . .  � . . .  . . . 
inyecciones 4 Coyote . . .  I . . .  
ir . . .  1 desmav11 . . . 4 . . .  . . .  
leven do 4 Id . .  : .  1 
pillar . 4 llaman . . . 1 
bueyes . .  3 llegué . . . . . .  . . . t 
gitanilla 3 mayoría 
oye . .  . . .  
. . . 3 veinte . . .  
1 5 . Uso de la r. 
explicar 
. .  
9 boxeo . . .  2 
exponer . . .  
.. . . 
6 exigir . . .  2 
examinar . . .  3 existir . . . 2 
extremos . . .  
' 
explotar 2 
extraordinario. 3 expedici�n . . . 2 
explicaci6n . . .  3 expreso . . . . . . . . 
excursi6n . . .  3 oxígeno . . .  . . .  
asfixiar . . . .  
.
.
. 
2 
1 6. Palabras hom6nimas ,y par6nimas. 
hay 
. . .  
I I l ahí . . . 
. . . . . . . . . . . . 23 
hasta . . .  82 hecho . . .  1 9  
había . . .  77 hora . . .  . . . 1 5  
ha . . .  76 he . . .  . . . . . . 1 2  
va . . .  . .  54 cay6 .
. .  J l  
a . . .  .
. . 47 echa . . . 1 1  
a ver . . .  36  haber . . . 9 
haya . . .  . . . . . . 35 o . . .  . .  7 
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PALABRAS 
Frecuencia 
PALABRAS .le erro r de error 
hablando . . . 6 oyó . . .  . .  3 
vez . .  . . .  6 haremos . . .  2 
hizo . . .  . . .  5 hoyo . . .  . . .  2 
gira . . .  3 res pero . . .  2 
halla . . .  . . . . . . 3 volea . . . . . . . . . . . .  2 
hecha . . . 
. . .  . . .  3 hice . . .  . .
. 
. . . 
.
. . 
hulla 
. . . . . . 
.
. . 3 
17 .  Uto de mayúsculas y abreviaturas. i .  
' 
Niño Jesús 
. .
. 33 Caperucita. 3 
Retiro . . .. . . . 
. . . 29 Pilatos . .  
. . . 3 
.etc . . . .  . . . . . . 22 americano . . 2 
Nochebuena . . .  . . .  2 1 Barrabás . . . 2 
Navidad 
. . . . . . 1 9  Suez . . . 2 
1\ yuntamiento 1 5  Tomás . .  2 
Coyote . .  . . . .
.
. 
1 5  Virgen . . 2 
«Marca» 
.
.
. . . .  1 5  inglés . . . . . . 2 
España . . .  . . .  1 1  Pirulete. . .
. 2 
mundo .
. .  
. . 9 Ramos . . 2 . . . 
Reyes Magos . . .  9 anfs 1 . . . . . . . . .  
Nuestro Señor Jesu- César . . .  1 cristo . . .  . . . . . .  
. . . ') cetáceo . .  l Calvario 9 . . . 
Belén . . .  8 Esteban . . .  1 . . .  
requetés 1 etcétera 8 . . .  . . . 
españoles . . .  8 Simón . .  . . . 1 
Indias . . . 6 Geometría . .  l . . .  . . . 
Tarzán . . .  . . . . . .  6 Herodes . . . 1 
Carabanchel 
. . .  . . . 5 judíos . . . . . .  . . .  1 
Dios . . . . . . . . . 4 Magallanes . .  l 
Madrid 
. . .  4 Mediodía . . .  . . .  1 
Ceci lio . . .  3 Mediterráneo . . .  1 
California . .  3 Pacífico. l 
1 8. Uso del gui6n 
'! 
bien . . . . . . . . . ... tiene . .
.  
. . .  2 
mv1erno 
.
. . • .  j unos . . . 2 
necesarias . . 
. . .  2 varias . . . 2 
quiere . . .  2 cuando 2 
siempre 
. . .  
. . .  2 amu . . J 
. .  
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amigos . .  
demás . . . . .  
instrucci6n . 
limpieza . . .  
porque . .  
a mi  . .  . 
si no . .  . 
a ht . . . . 
sino . . . . 
a vt:ces . . . 
se va . . . . .  . 
a los . .
.
. . . 
a lo 
-?'1
ejor . . .  
ademas . . .  . 
alrededor . .  . 
en seguida . .  . 
o sea . . . . . . . .  . 
debemos . .  . 
me gusta . .  . 
alguna . . . .  . 
se ve . . . . . .  . . 
delante . .  . 
a mba . . . . . 
sobre todo . .  
a que . . .  
a un 
detrás . . .  
después 
donde . . 
de pie . . . . . . . .  . 
salvavidas . . .  . . 
sin embargo . . .  
a donde . .  . 
a comer . .  . 
a gusto .
.
. .  . .
balompié . .  . 
conmigo . . . . . . 
de noche . .  . 
ES1'EBAN VILLAREJO MINGUEZ 
Freeueatla 
de error 
1 
1 
l 
1 
PALABRAS 
peri6dicos . .  
put:> . .  
. 
via jes . . . 
1 9. Unit?n y separación de dicciones. 
176  
5 6  
4'l 
43 
39 
28 
1 9  
1 8  
1 2  
t o  
1 0  
J O  
10 
9 
9 
l5 
7 
6 
'i 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
.. 
4 
4 
3 
j 
3 
3 
� 
) 
enctma . . . . . 
en vez de . .  
por eso . . .  
por qué . . .  
por cierto . .  
vez de . .  
a todo . .  
a cacfa . . .  
1 poner 
:n medio . .  
encuentra . . .  
e n  cambio . 
he visto 
mi madre . . 
me levanté 
no se . .  
no sabe. 
nos da . .  
ctra vez 
que se . .
.
. . 
q ue tene; . . 
se debe . .  
s e  d a  . . . 
se le . .  . 
si vas . . . 
se tiene .  
con que 
conque . .  
decir . . . 
de prisa 
de día . . . .  
de pronto . . 
desayunar. . . 
e5 que . . . . . 
Fncu•ncia 
de error 
1 
l 
l 
3 
3 
3 ·  
j 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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PALA B R A S  
algunos . . . 
acera . . .  . . .  
dado " . . . . 
lado . . . . . . 
restaurante . . . .  
albañil . .  . . .  
chófer . . .  . . . . . .  
pu los . . . . . . . . . 
recreo . .  
tupe: . . . . . .  
sentado . . .  
imprenta . . . 
comprar . . . 
caen . " . . . 
ambulancia 
absorber " .  
sustancias . . .  
plato . . .  . . .  
piscinas 
gustan . . . . . 
descarrilar . . 
conmigo . . .  
ascensor . . .  
agu¡as . . .  . . .  
vuelta . . .  
último . . 
túnel . . . 
Frecuencia 
de error 
20. 
23 
2 1  
1 3  
9 
9 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
PALABR A S  
lnfantzlismos. 
soldado 
puede . . .  
peinado 
levantar 
u ene . . .  
legal . . .  . 
junto . . .  . . . 
mcomodidades 
inyecciones. 
habla . . . . . . 
ganado. . . .  
golfos . . .  . . . 
gitanilla . . . 
emborracha 
electricidad 
despeinadu . . . 
cimientos . . . 
caníbales . . .  . . . 
creció . . 
colchoneta . . . . . 
cada . . . . . .  . . .  
brazo . . .  . . .  . . . 
azotea . . .  
acostar.. . . . . . .  
ametralladora . .  . . .  
algo . . .  
alguien. . . .  
' 
77 
Frccuc•cia 
ele error 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'l. 
2 
2 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
z 
2 
z 
z 
2 
2 
2 
2 
. .  
S U M M A R Y  
The author aims to investigate the paedological amount 
of words which ought to be included in the didact:Lc con­
tents of the Spanish spelling. 
He ·tries to find out the more frequent spelling mistakes 
among the school boys o; the poorest dass in Madrid . 
. compositions ,written by 36 slow-minded pupils from 12 
to 14 years old through the academic course have been stu­
die,d here .  More than a thousand exercises, which iniclu­
· de 9940 cacographies, have been also corrected .  
This study shows that 25  words,  which represent only 
the t % of ·the cacographies,  are responsible for more than 
the fourth part of the whole of mi stakes . 
· 
The words incorrectly written more than once have been 
twice arr.ange d .  They appear in the Annex A l isted according 
to the frequeriic.y of errors .  In the Ainnex B they are grou­
ped havi1ng account of ·the traditional scheme . of the spelling 
rules 1in order to •facilitate the teaching of them . 
